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(Az anyag a főiskola esetének, történetének legfontosabb adatait tartalmazza 
a forráshelyek feltüntetésével) 
 
I. Tanácstestületi jegyzőkönyvek kivonatos adatai 2002–2005. 
II. Rektori hírlevél 2003–2005. 
III. Paletta 2002–2005. (VIII–XI. évf.) 
IV. Az Eszterházy Károly Főiskolával kapcsolatos cikkek a Heves megyei 
Hírlapban 2003–2005. 
V. Főiskolai oktatók személyügyi adatai 2002–2005. (Humán erőforrások 
adatai) 
VI. Főiskolai hallgatók adatai 2002–2005. (Tanulmányi és Információs köz-
pont adatai) 
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Tanácsülési jegyzőkönyvek 2002 
(fontosabb napirendek, döntések) 
 
2002. február 8-i tanácsülés 
 
Fő téma 
– A 315/2001. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján a főiskolán két főis-
kolai kar létesült: Társadalomtudományi Kar és Természettudományi 
Kar. (A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar engedélyezése fo-
lyamatban van. 1. FT. 2001. okt. 26-i jkve.) 
– A Ftv. szerint többkarú főiskolán az intézmény vezetője a rektor. A 




1. A FT. megvitatta és elfogadta a főiskola 2002–2004 közötti ingatlanfej-
lesztési tervét: 
a. A B. épület bővítése emeletátépítéssel 
b. Leányka úti étterem átalakítása hallgatói számítóközponttá 
c. Leányfalui épület eladása és Tiszafüreden modern épület építése 
d. Új sportcsarnok átadása (2002. III. 30.) 
2. Kitüntetési szabályzat módosítása 
3. A FT. támogatta az egyetemi szintű biológia szak indítását 




1. Főigazgató bejelentette, hogy a főiskola 2001. decemberében benyújtot-
ta az intézmény beruházási tervét 2 milliárd forint összegben 
2. 2001. szeptemberében megkezdődött a credit rendszer bevezetése. Elké-
szült az ECTS katalógus. A megváltozott feladatoknak megfelelően 
megtörtént a TO átszervezése 
3. Két jelentős pályázatot nyújtottunk be: 200 millió forint a B. épület bő-
vítésére; másik pályázat borászati kutatásokra és képzésekre. 
 




2002. március 8-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– Folyamatban van a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszer kiépítés. 




1. A FT. megvitatta és elfogadta a 2002. évi költségvetést. 
2. Elfogadta a kari szervezeti struktúra kialakítását 
 
Forrás: 2002. március 8-i TÜ. jkve. 
 
 
2002. április 5-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– Egyetemi, főiskolai tanári pályázatok véleményezésére új követel-
ményrendszer jelenik meg. 
– Főiskolánk az ISM-től atlétikai pályák felújítására 1 millió forint tá-
mogatást kapott. 
– A főiskola által koordinált „Bikavér pályázat” kutatására 101 millió 
forintot nyert a konzorcium. 
 
Napirendek 
1. A FT. elfogadta a 2001. évi költségvetési beszámolót. 
2. A tanács pszichopedagógia, valamint üzleti kommunikáció főiskolai 
szintű alapképzési szakok indításáról döntött. 
3. A Filozófia Tanszék javaslatára elfogadták, hogy 2002. szeptemberétől 
a tanár szakos hallgatók részére etika szakirányú specializáció indul-
jon. 
 
Forrás: 2002. április 5-i TÜ. jkve. 
 
 
2002. május 10-i tanácsülés 
 
(A főiskolai rektor kinevezése a Magyar Közlöny április 12-i számában 
jelent meg. Az erről szóló okiratot dr. Kiss Ádám államtitkár a május 4-i 
ballagási ünnepség alkalmával adta át dr. Hauser Zoltán rektornak. A fő-
igazgató helyettesek rektor helyettesek, a kari vezetők főigazgatók lettek.) 
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Napirendek 
1. A FT. megvitatta és elfogadta a Tanárképzési Kollégium tevékenységé-
ről szóló beszámolót. 
2. Véleményezte a docensi pályázatokat. 
3. Elfogadta a hallgatói gyakorlatok finanszírozására kidolgozott javasla-
tot. 
4. Elfogadta a 2. sz. gyakorló iskola új elnevezését: Eszterházy Károly Fő-
iskola Gyakorló általános iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája. 
 
Forrás: 2002. május 10-i TÜ. jkve. 
 
 
2002. június 14-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– 2002. májusában a kormány döntött a főiskola Gazdasági és Társada-
lomtudományi Karának létrehozásáról (1. 2002. II. 8-i TÜ. jkve.) 
– A főiskola a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Eger város 
vezetésének támogatásával 1000 négyzetméter alapterületű konferen-
cia központ kialakítását tervezi a Líceum udvara alatt. 
– Május 22–25. között kihelyezett tanszék és egységvezetői értekezlet 
volt Szovátán a Teleki Oktatási Központban. 
– Július 1-jével a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá léptette elő dr. 
Kertész Istvánt (Tört. Int.), dr. Zachar Józsefet (Tört. Int.), dr. Szlávik 
Jánost (Gazd. tud. Int.). Főiskolai tanári előléptetésben részesült dr. 




1. Tanszékvezetői és a Szentgyörgyi Albert Gyakorló Ált. Isk. és Gimná-
zium igazgatói pályázatának véleményezése. 
2. A FT. elfogadta a főiskola új SzMSz-ét és a Kollégiumi Szabályzat mó-
dosítását. 
 




2002. június 28-i tanácsülés 
 
Napirendek 
1. A FT. véleményezte a kari főigazgatói pályázatokat. 2002. augusztus 1-
jétől kari főigazgató: 
 Bölcsészettudományi Kar: Dr. Mózes Mihály 
 Természettudományi Kar: Dr. Orbán Sándor 
 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar: Dr. Zám Éva 
2. Elfogadta a Líceum Kiadó SzMSz-ét 
3. A FT. javasolja regionális közpolitikai-közszolgálati szak létesítését és 
indítását. 
4. Jóváhagyta az EKF Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakkö-
zépiskola SzMSz-ét. 
 
Forrás: 2002. június 28-i TÜ. jkve. 
 
 
2002. szeptember 27-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A főiskola rektora tájékoztatta a tanácsot, hogy a 2002/2003-as tanév-
ben 3100 I. éves hallgató kezdi meg tanulmányait (1250 nappali, 150 
esti, 1500 levelező, távoktatási 200 fő). 
– Gyetvai Zsuzsa humánpolitikai osztályvezető tájékoztatott a 2002. 
szeptemberi bérfejlesztésekről. A főiskolai alapbérek emelésére, ill. 
túlórákra 34 519 000 forint bérkiegészítést kapott. Intézményi szinten 
a bérfejlesztés 40–106 százalékig terjedő emelkedést jelentett. 
Napirendek 
1. A Gazdaságtudományi Intézet szakirányú továbbképzési szakok indítá-
sát javasolja (közgazdász szakmérnök; pénzügyi-vállalkozási; vállal-
kozás menedzseri; számvitel-vállalkozási; Európai Unió marketingve-
zető). A javaslatot a FT. elfogadta. 
2. Szabályzat a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét biztosító 
feltételekről és kedvezményekről. 
 




2002. november 29-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– Folyik a főiskola minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása. 
– A főiskola ismételten benyújtotta akkreditációra a biológiatanár egye-
temi szak indításának javaslatát. 
– Dr. Pócs Tamás megtartotta akadémiai székfoglalóját. 
– Dr. Mátyás Ferenc habilitált a Debreceni Egyetemen. 
– PhD fokozatot szerzett Novotnyné Vágási Margit (Francia tsz.), Föl-
des Györgyi (Francia tsz.), Kalocsainé Varga Éva (Német tsz.). 
– A főiskola rektora beszámolt granadai és nyitrai útjáról. 
– A főiskolára látogatott Szalay István államtitkár, akivel a főiskola ve-




1. Rektorhelyettesi pályázatok elbírálása. A FT. titkos szavazással elfogad-
ta: 
a. Általános-és intézményfejlesztési rektor helyettesnek Kis-Tóth Lajost 
b. Oktatási rektor helyettesnek dr. Kaló Ferencet 
c. Tudományos és nemzetközi rektor helyettesnek dr. Mátyás Ferencet. 
2. A FT. döntött a Pro Ac. Agriensi, az Eszterházy Károly Elismerő okle-
vél és az Eszterházy Károly emlékérem főiskolai kitüntetésének ado-
mányozásáról. 
3. Jóváhagyta az EKF 2002. évi minőségértékelési jelentését. 
4. A FT. megszavazta a következő szakirányú továbbképzések indítását: 
a. Kulturális vállalkozásszervező szakirányú továbbképzési szak 
(Közműv. tanszék) 
b. Médiatervező szakirányú továbbképzési szak és médiatechnológus 
asszisztens (Médiainformatikai Int.) 
c. Ember-erkölcs- és vallásismeret továbbképzési szak (Filozófia). 
 
Forrás: 2002. november 29-i TÜ. jkve. 
 
 
2002. december 13-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A főiskola rektora tájékoztatta a Ft-ot, hogy dec. 6-án ülésezett a főis-
kola Társadalmi Tanácsa, ahol beszámoló hangzott el az éves tevé-
kenységről és az intézményfejlesztési terv megvalósításáról. Az ülésen 
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Szövényi Zsolt (OM főosztályvezető helyettes) tájékoztatott a felsőok-
tatásban várható változásokról. 
– Dr. Orbán Sándor beszámolt arról, hogy december első felében meg-
alakultak a kari tanácsok és elfogadták a SzMSz-üket. 
 
Napirendek 
1. A főiskolai karok javaslata alapján a tanács döntött intézetek és tanszé-
kek létesítéséről. Az új intézetek 2003. jan. 1-től működnek: 
 Bölcsészettudományi Kar: 
  Történettudományi Intézet 
  Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. 
 Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar: 
  Gazdaságtudományi Intézet 
  Médiainformatika Intézet. 
 Természettudományi Kar: 
  Matematikai és Informatikai Intézet 
  Biológiai Intézet. 
 A tanács hozzájárult az Alkalmazott Matematika Tanszék létesítésé-
hez. 
2. A FT. módosította a főiskolai SzMSz-t. 
3. Jóváhagyta a főiskolai HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Forrás: 2002. december 13-i TÜ. jkve. 
 
 
Tanácsülési jegyzőkönyvek 2003 
(fontosabb napirendek, döntések) 
 
 
2003. február 28-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– Február elején 250 levelező hallgató vette át oklevelét. 
– Befejeződtek a felújítási munkák az Almagyar-dombi Kollégiumban 
és a B. épületben. a B. épület konyhája megszűnt és megkezdődtek a 
felújítási és bővítési munkák. Júniusban kezdődik az építkezés. 
– A Magyar Kultúra Napján dr. Orbán Sándor Szentgyörgyi Albert díj-
ban részesült, dr. Kis-Tóth Lajos pedig Kiss Árpád díjat vett át. 




1. A Nemzetközi Kapcsolatok Központja igazgatói tisztségére a FT. dr. 
Tarnóc András pályázatát fogadta el. 
2. A FT. elfogadta második féléves munkaprogramját. 
3. A TTFK javaslatára a tanács jóváhagyta, hogy a Biológiai Intézeten be-
lül Biokémia- és Molekuláris Biológia Tanszék jöjjön létre. 
4. Beszámoló az intézményfejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósításá-
ról a 2000-2002. években. (Rendkívül lényeges összefoglaló: a hallga-
tói, oktatói, dolgozói létszám alakulása; tudományos kutatás; szolgál-
tatások fejlesztése; szervezetfejlesztés; beruházás). 
5. Javaslat a bevételes tevékenység szabályának módosítására. 
6. A FT. elfogadta a főiskolai Szakkollégium SzMSz-ét. 
7. A FT. elfogadta a BTK javaslatát Etika, ember- és társadalom egyetemi 
szintű szak indítására. 
 
Forrás: 2003. február 28-i TÜ. jkve. 
 
 
2003. április 4-i tanácsülés 
 
Napirendek 
1. A FT. támogatta és elfogadta a következő főiskolai tanári pályázatokat: 
Hollóné dr. Kacsó Erzsébet, dr. Kádek István, Tóthné dr. Parázsó Len-
ke, dr. Naár Zoltán, Molnár László. 
2. A 2002. december 13-i tanácsülésen felállított intézetek élére a FT. a 
következő igazgatókat választotta meg: Dr. Zimányi Árpád (Nyelv- és 
Irod. Int), dr. Mózes Mihály (Tört. tud. Int.), dr. Zám Éva (Gazd. tud. 
Int.), dr. Kis-Tóth Lajos (Médiainf. Int.), dr. Orbán Sándor (Biol. Int.), 
dr. Liptai Kálmán (Mat. és Inf. Int.). 
3. A FT. támogatta és elfogadta a Médiainf. Int. előterjesztését egyetemi 
szintű informatikai könyvtáros alapképzési szak indítására. 
4. A FT. támogatta és elfogadta a Magyar Nyelv-és Irod. Int. előterjeszté-
sét egyetemi szintű magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész-és ta-
nárképzési szak indítására. 
5. Javaslatot fogadott el az ünnepek és megemlékezések rendjéről, vala-
mint a főiskola által adományozható díszoklevelek módjának szabá-
lyozásáról. 
 




2003. június 13-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– 2003-ban a főiskolán 1808 hallgató tett záróvizsgát. Oklevélkiosztó 
ünnepség június 20-án. 
– A Líceum TV megkezdte rendszeres adását. 




1. Docensi pályázatok elfogadása: Kalocsainé dr. Varga Éva (Német tsz.), 
Molnár József (Rajz tsz.), Komenczi Bertalan (Informatika tsz.), dr. 
Buzinkay Géza (Kommunikáció tsz.), Tóth Tibor (Oktatás és Kom-
munikáció tsz.), Tómács Tibor (Alk. Mat. tsz.). 
2. Elfogadott tanszékvezetői pályázatok: 
 BTFK. Dr. Gebei Sándor, dr. Kaló Ferenc, dr. Szentesi Zsolt 
 GTFK. Dr. Szlávik János, dr. Zám Éva 
 TTFK. Dr. Andrikovics Sándor, dr. Ujfaludi László, dr. Liptai Kálmán 
(Alk. Mat. tsz.), Kovács Emőd (Informatika technológia tsz.) (Dr. Lip-
tai Kálmán és Kovács Emőd kivételével lejárt idejű tanszékvezetői 
megbízások újrapályázása.) 
3. A FT. elfogadta a Főiskola Minőségirányítási Kézikönyvét. 
4. A tanács karok előterjesztése alapján szervezeti egységek átalakításáról, 
újak létrehozásáról döntött: 
 BTFK júliustól Anglisztikai Tanszék és Angol Nyelvészeti Tanszék 
működik. 
 GTFK júliustől Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékcsoport 
működik két tanszékkel: Kommunikáció tsz. és Médiatudományi Tan-
szék. 
 TTFK Megszűnik a Testnevelési Tanszék és július 1-jével létrejön a 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet három tanszékkel: Testkul-
túraelméleti tsz., Sportági tsz., Sporttudományi és Módszertani tsz. 
5. Módosította az alábbi szabályokat: Hallgatóknak adható támogatások; 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat; Központi Könyvtár SzMSz-e; Ügy-
iratkezelési Szabályzat. 
Új szabályzatok: Központi Irattári szabályzat; a FT. választási szabályzata. 
 




2003. szeptember 26-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A főiskola rektora tájékoztatta a tanács tagjait, a tanévkezdésről, a 
hallgatói létszám alakulásáról, a nyári felújításokról, a B. épület bőví-
téséről. 
– Az EKF a felnőttképzésben akkreditált intézmény lett. 
 
Napirendek 
1. A FT. elfogadta a 2003/2004-es tanév első félévi munkaprogramját. 
2. Elfogadta a közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó oktatói címek ado-
mányozásáról szóló új szabályzatot. 
3. Elfogadta a főiskola oktatóinak, kutatóinak és vezető beosztású közal-
kalmazottainak kinevezésével, megbízásával és azok megszüntetésével 
kapcsolatos új szabályzatot. 
4. A FT. határozatot hozott a BTFK-on Angol-Amerikai Intézet létesítésé-
ről. 
 
Forrás: 2003. szeptember 26-i TÜ. jkve. 
 
 
2003. november 7-i tanácsülés 
 




– A Főiskola rektora tájékoztatta a tanácsot a felsőoktatás tervezett re-
formjának helyzetéről. 
– A Magyar Tudomány Napja alkalmából novemberben 26 tudományos 
rendezvénye lesz a főiskolának. 
– Szeptember végén átadták az új könyvtári kutató-olvasó termet. 
– A B. épület átalakítási munkálatai 2004. január végén fejeződnek be. 
 
Napirendek 
1. A FT. egyhangúlag elfogadta a Tanárképzési Kollégium (TK), mint 
önálló karközi szervezeti egység létrehozását. 
3. Elfogadta az informatikai hálózat használati rendjéről szóló határozatot. 
4. Elfogadta az adatvédelmi szabályzatot. 
 
Forrás: 2003. november 7-i TÜ. jkve. 
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2003. december 12-i tanácsülés 
 
 
Az év végi zárótanácsülés főleg személyügyi kérdésekkel foglalkozott. 
 
Napirendek 
1. Könyvtárigazgatói pályázat véleményezése; tanszékvezetői pályázatok 
véleményezése; egyetemi tanárok felmentése (betöltött 70. életév); fő-
iskolai magántanári cím adományozása; főiskolai kitüntetések adomá-
nyozása. 
2. Döntés a FT. mellett működő bizottságokról és tagjairól 
 (Minőségkivitelezési Bizottság; Tudományos Bizottság; TDK Bizott-
ság; Gazdasági Bizottság; Könyvtári és Információszolgáltatási Bizott-
ság; Sport-Kulturális és Művészeti Bizottság; Tanárképzési Bizottság; 
Képzésfejlesztési és Kredit Bizottság).  
3. Módosította az EKF oktatóinak, kutatóinak és vezető beosztású közal-
kalmazottainak kinevezésével, megbízásával és azok megszüntetésével 
kapcsolatos eljárásokat. 
 
Forrás: 2003. december 12-i TÜ. jkve. 
 
 
Tanácsülési jegyzőkönyvek 2004 
(fontosabb napirendek, döntések) 
 
2004. február 20-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A főiskola rektora tájékoztatta a tanácsot a főiskola és a város közötti 
együttműködési megállapodásról: az épülő Fecskeházban a főiskola 29 
lakókijelölési jogot kap; kollégiumok és sportlétesítmények hasznosí-




1. A TÜ. elfogadta a II. félévi munkatervét. 
2. A TÜ. döntött egyetemi és főiskolai magántanári cím adományozásáról 
(Porkolábné dr. Balogh Katalin; dr. habil Fökőh Levente) 
3. Előterjesztés Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatóközpont létesítésé-
ről. 
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4. Javaslat Ifjúságsegítő Felsőfokú Szakképzés és Médiatechnológus-
asszisztens szakalapítás indítására. 
 
Forrás: 2004. február 20-i TÜ. jkve. 
 
 
2004. március 26-i tanácsülés 
 
Napirendek 
1. A FT. véleményezett a nyugdíjkorhatárt elért tudományos fokozattal 
rendelkezők további foglalkoztatásával kapcsolatos javaslatot. 
2. Jóváhagyta a Minőségbiztosítási Bizottság által elkészített éves 
akkreditációs jelentést. 
3. Megvitatta és elfogadta a 2003. évi költségvetési jelentést. 
4. Megvitatta és elfogadta a 2004. évi költségvetést. 
5. Módosította a főiskolai SzMSz 34.§/5) bekezdését. 
6. Elfogadta a hallgatói jogorvoslati szabályzatot. 
 
Forrás: 2004. március 26-i TÜ. jkve. 
 
 
2004. május 14-i tanácsülés (rendkívüli) 
 
Napirendek 
1. A tanács döntött alapképzési szakok megalakításáról. 
2005. ill. 2006. évi indítással az alábbi szakokat javasolják a MAB-nak: 
gazdálkodási és menedzsment; üzleti szakoktató; szociálpedagógia; 
kommunikáció és médiatudomány; politológia; biológia; fizika; föld-
rajz; földtan; testnevelő edző; sportmenedzser; rekreáció- életmód- és 
egészségfejlesztés. 
2. Felsőfokú szakképzési programban élelmiszeripari menedzser és hulla-
dékgazdálkodási technológus képzés. 
3. Elfogadta a tanács a költségtérítések szabályzatának változtatását. 
 




2004. június 11-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatott az új szakalapítási kérelmekről, 
az elmúlt tanév hallgatói sportrendezvényeiről, a tudományos diákköri 
munka eredményeiről; az intézményben rendezett konferenciákról. 
– Oklevélkiosztó díszünnepség június 18-án. A hallgatók első ízben ta-
lárban veszik át oklevelüket. 
 
Napirendek 
1. Közalkalmazotti jogviszonnyal nem járó oktatói címek adományozása 
(címzetes, egyetemi, főiskolai tanári). 
2. Személyügyek: 
a. tanszékvezetői pályázatok véleményezése 
b. egyetemi, főiskolai tanári és mestertanári pályázatok véleményezése 
3. Javaslat az EKF Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. 
4. Javaslat a 2005/2006-os tanévben indítandó szakokra, vizsgatárgyakra. 
5. Gyakorló iskolák alapító okiratainak jóváhagyása. 
 
Forrás: 2004. június 11-i TÜ. jkve. 
 
 
2004. szeptember 24-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A rektor tájékoztatta a tanácsot, hogy a 2004/2005-ös tanévre külön-
böző képzési formákra összesen 3500 első éves hallgatót vett fel az in-
tézmény. Az összlétszám ezzel 10 ezer fölé emelkedett. 
– A Szentgyörgyi Albert gyakorló iskola tornaterme összeomlott. 
– A II. sz. gyakorló iskolában átépítés folyik. 
– A Leányka úti kollégiumban 100 fővel bővül a férőhelyek száma. 
 
Napirendek 
1. A TÜ. elfogadta a 2004/2005-ös tanév első félévi munkatervét. 
2. Személyügyek: a Gazdaságtudományi Intézet Vállalkozásgazdaságtan 
Tanszékén meghirdetett egyetemi tanári állásra dr. Papanek Gábor pá-
lyázatát fogadták el. Az Angol-Amerikai Intézet igazgatói állására dr. 
Vadon Lehel pályázatát fogadták el. 
3. A TÜ. módosította a főiskola felvételi szabályzatát. 
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4. A tanács elfogadta a Gazdálkodási és menedzsment szak, valamint a 
Programtervező-informatika szak indítási javaslatát. 
5. A tanács elfogadta a főiskola Gazdálkodási szabályzatát. 
 
Forrás: 2004. szeptember 24-i TÜ: jkve. 
 
 
2004. október 22-i tanácsülés 
 
Napirendek 
1. A tanácsülés fő témája a felsőoktatási törvénytervezet véleményezése 
volt, melynek tervezetét a tanácstagok írásban, előre megkapták. A vi-
tában részt vett Mang Béla helyettes államtitkár is. A több órán keresz-
tül tartott vitában a tanács tagjai számos javaslatot és észrevételt tettek 
a tervezethez, majd egyhangú támogatással elfogadták. 
2. Szakindítási kérelmek véleményezése. 
 
Forrás: 2004. október 22-i TÜ. jkve. 
 
 
2004. november 12-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A rektor tájékoztatta a főiskolai tanácsot arról, hogy a felsőoktatási 
törvény tervezetében változások történtek. 
– A 2006-ban induló képzések szakindítási dokumentumait 2005. április 
1-ig kell beadni. 
– Sikeres rendezvénye volt a főiskolának az Agria Média Konferencia, a 
Reformpedagógiai Konferencia és a Szemiotikai Konferencia. 




1. Személyügyek: a Társadalom- és Neveléspszichológiai tanszék előter-
jesztése címzetes docensi címet kapott Szikszay Klára. A Környezet-
tudományi Tanszék előterjesztése alapján címzetes docensi címet ka-
pott dr. Gulyás Katalin. 
2. A TÜ. elfogadta a 2003/2004-es tanévről szóló minőségértékelési jelen-
tést. 
3. Megtárgyalta és elfogadta a főiskolai szabadidősport helyzetéről szóló 
jelentést. 
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4. A tanács elfogadta az Emberierőforrások szak, valamint a Gazdálkodási 
és menedzsment szak indításával kapcsolatos javaslatot. 
 
Forrás: 2004. október 22-i TÜ. jkve. 
 
 
2004. december 10-i tanácsülés 
 
Bejelentések 
– A tudománynapi rendezvények eredményesek voltak. 
– December 1-jén és 8-án főiskolai Nyílt Napot és pályaválasztási fóru-
mot tartottak. 
– Vietnámi testnevelési főiskolával kötött egyezmény alapján 1 éves 
nyelvtanfolyam után 30 vietnami főiskolai hallgató folytathat tanul-
mányokat az egri főiskolán. 
– Decemberben francia kutatók érkeznek az Integrált Természettudomá-
nyi Szolgáltató Centrumba. 
– Örvendetes a kulturális rendezvények számának növekedése. Sok a 




A TÜ 12 docensi előléptetési javaslatot támogatott. 
Döntött az Eszterházy Emlékérem, az Eszterházy elismerő oklevél és a 
Pro. Ac. Agriensi alapítvány adományozásáról. 
2. Elfogadta a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány Alapító Oklevelének mó-
dosításáról és elnökének kijelöléséről szóló előterjesztést. 
3. Jóváhagyta a Központi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót. 
4. Véleményezte a kari szakindítási terveket. 
5. Módosította a tanulmányi és vizsgaszabályzatot. 
6. Jóváhagyta a főiskolai gazdálkodással összefüggő szabályzatot. 
 




Tanácsülési jegyzőkönyvek 2005 
(fontosabb napirendek, döntések) 
 
2005. január 19-i tanácsülés 
 
Napirendi pontok 
1. Az Eszterházy Károly Főiskolán kollégiumi épületek felújítása a PPP 
program keretében. 
2. Az Eszterházy Károly Főiskolán sportszakmai kérdések és testkulturális 
lehetőségek infrastruktúrájának fejlesztése a PPP program (Public Pri-
vat Partnership) keretében. 
3. Gyakorló iskola házirendjének jóváhagyása. 
 
Egyebek, bejelentések 
Dr. Hauser Zoltán rektor bejelentette, hogy az intézményben a jogszabály-
ok szerint bérfejlesztés történt. 7,5%-ot néhány ezrelékkel meghaladó 
mértékű volt a 477 munkavállalót érintő bérfejlesztés. A gyakorlóisko-
lákban 153 munkavállaló részesült béremelésben. A Kjt. táblákban a 
változások megtörténtek. A legkisebb mértékű emelés 7% volt, a leg-
magasabb mértékű pedig meghaladta a 7,5%-ot. Az intézményi bérfej-
lesztés során is ezt a logikát választottuk. Az alacsonyabb jövedelmi 
kategóriákban jellemzően 7,5% vagy azt meghaladó mértékű volt, a 
magasabb jövedelmi kategóriák esetében a 7%-hoz nivellálódó volt a 
bérfejlesztés. Január 17-én az intézmény kifizette a 13. havi bért az új 
besorolás szerinti alapbéreknek megfelelően. 
 
Forrás: 2005. január 19-i TÜ. jkve. 
 




2. A Főiskolai Tanács 2004/2005-ös tanév II. félévi munkaprogramjának 
elfogadása. 
3. Rektori pályázati bizottság kijelölése. 
4. Tanácsi bizottsági tagok felmentése és megbízása. 
5. Szakindítási kérelmek véleményezése: Amerikanisztika, Germanisztika, 
Szabad bölcsészet (etika), Magyar Történelem. 
6. Bevételes tevékenység rendjéről szóló szabályzat módosítása. 
 
Forrás: 2005. március 4-i tanácsülés 
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2005. március 18-i tanácsülés 
 
Napirendi pontok 
1. Szakindítási kérelmek véleményezése (l. 2005. márc. 4-i TÜ. 5. pont) 
 A. Természettudományi Főiskolai Kar előterjesztései: 
  a. Környezettan alapszak 
  b. Matematika alapszak 
  c. Kémia alapszak 
  d. Fizika alapszak 
  e. Biológia alapszak 
  f. Földrajz alapszak 
 B. Bölcsészettudományi Főiskolai Kar előterjesztései: 
  a. Andragógia alapszak 
  b. Romanisztika alapszak 
  c. Pedagógia alapszak 
  d. Ének-zene alapszak 
2. Egyebek, különfélék 
 Elek Elemérné dr. tájékoztatta a tanácsot a főiskolai Közalkalmazotti 
Tanács választásáról, amely sikeres volt. A választáson 419 szavazatot 
adtak le, amely 68,46%-os arányt jelentett. 
 
Forrás: 2005. március 18-i TÜ. jkve. 
 
 
2005. március 25-i tanácsülés 
 
Napirendi pontok 
1. Főiskolai rektor választása 
A 2005. augusztus 1-től 2009. július 31-ig tartó ciklusra meghirdetett rek-
tori megbízásra dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár, főiskolai rektor nyúj-
tott be pályázatot. A rektori pályázatot előkészítő bizottság és a főisko-
la Tudományos Bizottsága a törvényességi feltételek meglétét meg-
vizsgálva elkészítette előterjesztését. A bizottsági tagok egybehangzó 
véleménye, hogy dr. Hauser Zoltán jó kommunikációs képességgel 
rendelkező, menedzserszemléletű, dinamikus egyéniség, aki képes ar-
ra, hogy a felsőoktatás reformfolyamatában, a főiskola fejlesztésére, 
korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítására irányuló munkát 
szervezze, összefogja és sikere vigye. A bizottság állásfoglalása sze-
rint dr. Hauser Zoltán rektori pályázata minden szempontból megfelel 
a pályázati követelményeknek. 
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A szóbeli előterjesztés után dr. Mátyás Ferenc rektor helyettes szóban is 
megerősítette a Tudományos Bizottság véleményét, majd tíz pártoló 
hozzászólás után a tanácsülés titkos szavazattal egyhangúlag ismét 
rektorrá választotta dr. Hauser Zoltánt. 
2. Beszámoló a 2004. évi költségvetés teljesítéséről. 
3. A 2005. évi költségvetés elfogadása. 
4. Szakindítási kérelmek véleményezése (l. 2005. márc. 18-i TÜ.) 
 Gazdaság és Társadalomtudományi Főiskolai Kar 
  a. Informatikus könyvtáros 
  b. Kommunikáció és médiatudomány 
  c. Szociálpedagógia 
  d. Nemzetközi tanulmányok 
 Természettudományi Főiskolai Kar 
  a. Testnevelő-edző 
  b. Sportmenedzser 
5. Szervezetfejlesztés a Természettudományi Főiskolai Karon. 
6. Új szervezeti egység kialakítása a master szintű tanárképzés működteté-
séhez. 
7. A Szakkollégium SzMSz módosításának jóváhagyása. 
8. Gyakorlóiskolai SzMSz és Házirend jóváhagyása. 
 
Forrás: 2005. március 25-i TÜ. jkve. 
 
 




Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a tanácsot, hogy az országgyűlés 
megkezdte a felsőoktatási törvényjavaslat tárgyalását. A javaslathoz a 
képviselők több mint 500 módosító javaslatot nyújtottak be. A Bolo-
gna-folyamatot érintően tájékoztatta a tanácsot, hogy 83 alapszak léte-
sítése már megtörtént. A bölcsész szakok is indulhatnak 2006-tól. A 
művészeti képzés területén még nincsenek megalapított szakok, de 
vannak kezdeményezések. 
Április 7-én a főiskolai HÖK meghívására a főiskolára látogatott és elő-
adást tartott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. 
2. Személyügyek 
A 2004. november 18-án az Oktatási Közlönyben megjelent főiskolai taná-
ri állásokra nyolc pályázat érkezett be. Ezeket a pályázatokat a MAB 
elsődleges jóváhagyása után a főiskolai javaslattevő bizottságok, Kari 
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Tanácsok és Kari Tudományos Bizottságok megtárgyalták és jóváha-
gyásra a tanács elé terjesztették: 
 Dr. Gábos Judit Ének-Zene Tanszék 
 Novotnyné dr. Vágási Margit Francianyelv és Irodalom Tanszék 
 Elek Elemérné dr. Oktatás- és Kommunikáció Tanszék 
 Tóthné dr. Parázsó Lenke Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tan-
szék 
 Martin József Médiatudományi Tanszék 
 Dr. Kiss Attila Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék 
 Dr. Vida József Fizika Tanszék 
 A pályázatokat a TÜ. egyhangúlag vagy szavazattöbbséggel elfogadta. 
 Pályázatot nyújtott még be dr. Murányi Zoltán főiskolai docens (Ké-
mia Tanszék). Mivel pályázatát sem a MAB, sem a főiskolai Tudomá-
nyos Bizottság nem támogatta, a Tanács elutasította. 
3. Javaslat Szociális igazgatás szakirányú továbbképzési szak indítására. 
4. Előterjesztés logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szak-
képzési program indítására. 
5. Hallgatói térítési díjak meghatározása a 2005/2006-os tanévre. 
6. Előterjesztés a pedagógus-továbbképzés keretén belül a pedagógus 
szakvizsga és szakirányú továbbképzési szak 2005/2006. tanév költ-
ségtérítésének megállapításához. 
7. AZ EKF által kiadott oklevél mellékletek eljárási rendje. 
8. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása. 
9. Pénz és értékkezelési szabályzat módosítása. 
10. A kockázatelemzés rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása. 
11. A szabálytalanságok eljárásrendje c. szabályzat elfogadása. 
 
Forrás: 2005. május 13-i TÜ. jkve. 
 
 





 (tanszékvezetői pályázatok, docensi, mestertanári pályázat) 
 Tanszékvezetői megbízás: 
  Dr. Harsányi Mihály Német tanszék 
  Dr. Ludányi Ágnes Alk. Pszichológia és Szociológia Tanszék 
  Dr. Hauser Zoltán Oktatás-és Kommunikációtechnológiai Tanszék 
  Ráczné dr. Horváth Ágnes Politológia Tanszék 
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 Docensi előlépés: 
  Dr. Tóth Tibor Angol Tanszék 
 Mestertanári cím: 
  Hacsi Lajos Politológia Tanszék 
 A javaslatokat a tanácsülés egyhangúlag jóváhagyta. 
3. Kincstári kártyák igénylésének, használatának szabályzata 
4. Főiskolai SzMSz módosítása. 
5. Felvételi létszámkeretek meghatározása a 2006/2007-es tanévre. 
6. Arany és gyémántoklevelek iránti kérelmek véleményezése. 
7. Jó tanuló-jó sportoló díj odaítélése. 
8. Hallgatói jutalmazások kereteinek meghatározása. 
9. A rektor 2005. évi szabadságának engedélyezése. 
 
Forrás: 2005. június 10-i TÜ. jkve. 
 
 




Dr. Hauser Zoltán rektor tájékoztatta a tanácsot az új tanévben bekövetke-
zett személyi fejlesztésekről és a gyakorló iskolában bekövetkezett 
változásokról. Az oktatásban bekövetkezett változásokkal kapcsolat-
ban elmondta, hogy az új Ftv. kihirdetéséig terjedő időszakra megtör-
ténik a jelenlegi törvény részleges módosítása. a képzés bevezetését 
kormányrendelet biztosítja. Az új szakok akkreditációjáról szólva be-
jelentette, hogy nincs elutasított szakindítási kérelmünk. A tanárképzés 
átalakításában jelentős előrelépés történt, A változásokról szakmai 
egyetértés jött létre, fel kell készülnünk az MSc/Ma képzés sikeres in-
dítására. Tájékoztatást adott pályázataink helyzetéről, külkapcsolataink 
fejlődéséről, valamint a nyári programokról. 
Sándor József gyakorlóiskolai igazgató tájékoztatta a Tanácsot, hogy szep-
tember 1-jével létrejött az Eszterházy Károly Gyakorlóiskola a két 
előd gyakorlóiskola jogutódjaként. A közoktatás és a felsőoktatás vál-
tozásaihoz igazodva jött létre az új iskola. Az iskolában négyféle kép-
zés található, mely három intézményegységben testesül meg (általános 
iskolai, gimnáziumi, szakképzés és egy új terület, az alapfokú művé-
szeti oktatás). 
2. Hallgatói tanácstagok megbízólevelének átadása. 
3. A Főiskolai Tanács I. félévi munkaprogramjának elfogadása. 
4. Személyügyek 
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 A főiskola a Német Nyelv-és Irodalom Tanszékre egy egyetemi tanári, 
a Kommunikációs Tanszékre egy főiskolai docensi állást hirdetett 
meg. Az egyetemi tanári állást dr. Földes Csaba, a főiskolai docensi ál-
lást dr. Aczél Petra pályázta meg. A javaslattevő bizottságok támogató 
véleménye alapján a Tanács mindkét pályázatot elfogadta. 
5. A főiskolai SzMSz módosítása. 
6. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása. 
7. Ügyiratkezelési szabályzat módosítása. 
8. Fakultástanács SzMSz-ének jóváhagyása. 
9. Főiskolai tudományos Bizottság összetételének módosítása. 
10. Pedagógus szakvizsga programok indításának véleményezése. 
 
Forrás: 2005. szeptember 30-i TÜ. jkve. 
 
 




A főiskola rektora az előző tanácsülés óta eltelt időszak fontosabb esemé-
nyeiről tájékoztatta a tanácstagokat. Szólt a felsőoktatási reformfolya-
mat helyzetéről. Főiskolánk az alapszakok indítása terén sikerrel sze-
repelt. Jelenlegi szakaszban a tanárképzés, a mesterképzés kidolgozása 
folyik. Az új törvény megjelenéséig a jelenlegi Ftv. november 1-jén 
hatályba lépett módosítása lehetővé teszi a reformfolyamat folytatását. 
Kiemelten szólt arról, hogy a Pázmány Péter Pályázaton főiskolánk 
nagy sikert ért el. 800 MFt támogatást nyert el arra a célra, hogy Eger-
ben –az országban először nem egyetemi helyszínen- Regionális Tu-
dásközpont jöhessen létre. 
2. Előterjesztés Csecsemő-és kisgyermek nevelő alapszak létesítésére. 
3. Előterjesztés szociálpedagógia szak külső képzési helyen való indításá-
ra. 
4. Előterjesztés kistérségi tanügyigazgatási szakértői feladatokra való fel-
készítés c. szakvizsga program indítására. 
5. Személyügyek 
 A főiskola SzMSz szerint lejárt dr. Koncsos Ferenc főtitkári megbízá-
sa. Pályázati kiírás után egyetlen pályázóként ugyancsak ő pályázta 
meg. A javaslattevő bizottság pályázatát messzemenően támogatta. 
Docensi pályázatot nyújtott be dr. Ködöböcz Gábor az Irodalomtörténeti 
Tanszék adjunktusa. Mivel az előlépéshez szükséges PhD fokozatot 
teljesítette, a javaslattevő bizottság kérelmét támogatta. 
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 Több pártoló hozzászólás után a Tanács mindkét javaslatot elfogadta. 
6. Főiskolai kitüntetések adományozása. 
7. A 2004/2005. tanévről szóló minőségértékelési jelentés elfogadása. 
8. Főiskolai SzMSz módosítása. 
9. Felvételi szabályzat módosítása. 
10. AZ EKF-en fizetendő térítési díjak a 2005/2006-os tanévben. 
 





1-2. szám 2002. december 20.– 2003. február 20. 
Az OM értesítette a főiskolát, hogy a 2005-ben bevezetendő kétszintű érett-
ségivel kapcsolatban értekezletet tart. 
Január 23-án a főiskolára látogatott az Ostravai Egyetem rektora és rektor 
helyettese. Az intézmények együttműködési szerződést írtak alá. 
Főiskolánk január 23-án Regionális pályaválasztási Fórumot rendezett a 
megye középiskolai tanárai és tanulói számára. 
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének főiskolai bizottsága választást 
tartott, melynek eredményeként a SzB elnöke Elek Elemérné dr., titká-
ra Hacsi Lajos lett. 
 
3. szám 2003. február 20.– 2003. március 20. 
Február 25-én együttműködési megállapodásra került sor a BME és az EKF 
között az Információs Társadalom-Oktatási és Kutatási Csoport létre-
hozásáról. Az egri kutatócsoport irányítására Komenczi Bertalan főis-
kolai docens kapott megbízást. 
Február 27-én a főiskola rektora fogadta a Heves megyében tartózkodó fran-
cia küldöttséget. A Loire Atlantique megyéből érkező delegációval a 
kapcsolatok bővítéséről tárgyaltak. 
Március 19-én a Kommunikációs Klub vendége volt Eőrsi Mátyás ország-
gyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság alelnöke, aki az EU csatlako-
zás néhány problémájáról beszélgetett hallgatóságával. 
Az OM felsőoktatási helyettes államtitkára tájékoztatta főiskolánkat a fel-
nőttképzésre vonatkozó jogszabályokról és a felnőttképzési intézmé-
nyek akkreditációjáról. 
2003. március 14-én szerződést írtak alá a Heves Megyei önkormányzat, az 
EKF, a Heves Megyei Művelődési Központ és a „Szabad Szalon” 
Egyesület, „Kepes György Nemzetközi Művésztelep” létrehozásáról 
és szakmai program lebonyolításáról. A szerződő felek évente meg-
rendezik a művésztelepet aug. 1–15-ig terjedő időszakban. 
 
4. szám 2003. március 20.– 2003. április 20. 
Március 21-én főiskolánk adott otthont az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium „Legjobb gyakorlat az Európai Unióban” c. konferenciának. A 
konferencián köszöntőt mondott Kovács Kálmán informatikai és hír-
közlési miniszter, Brendan Tuohy ír informatikai és hírközlési állam-
titkár és dr. Hauser Zoltán, főiskolánk rektora. 
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A főiskola rektora benyújtotta az oktatási miniszternek az egyetemi szintű 
Etika, ember-és társadalomismeret alapképzési szak indítására irányu-
ló kérelmet. 
Főiskolánk ez évben április 7. és 10. között rendezte meg harmadik alka-
lommal az Eszterházy Napok nevet viselő rendezvénysorozatot. Ápri-
lis 7-én és 8-án a Tavaszi Művészeti Találkozó, 9-én az Európa Nap, 
10-én pedig a Regionális Állásbörze rendezvényeire került sor. A ren-
dezvénysorozatot a 10-én tartott plenáris ülés zárta, ahol bemutatták 
az 50 évvel ezelőtt végzett hallgatók visszaemlékezéseit összegyűjtő 
„Ha hív a csengőszó” című kötetet, valamint átadták a Lyceum Pro 
Scientiis Alapítvány díjait. Ez évben Nagy Levente, a Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara tiszteletbeli elnöke és Szövényi Zsolt, az 
Oktatási Minisztérium felsőoktatásért felelős osztályvezetője vehettek 
át alapítványi díjat. 
 
5. szám 2003. április 20.– 2003. május 20. 
A főiskola rektora benyújtotta az egyetemi szintű etika, ember és társadalom 
alapképzési szak indítási kérelmét a MAB elnöknek. 
A főiskola megállapodást kötött a Grafotip Reklám-és Kereskedelmi Kft-vel, 
valamint az UPC Magyarország Kft-vel a Líceum TV működtetésének 
elősegítésére, valamint a Városi Információs Portál működtetésére. 
 
6. szám 2003. május 21.– 2003. június 20. 
Május 28-án a MOB kezdeményezésére együttműködési szerződést írt alá 
dr. Schmitt Pál a MOB elnöke és dr. Hauser Zoltán főiskolai rektor. 
Az együttműködés célja, hogy az élsportolók pályafutásuk befejezése 
után szakképesítést szerezzenek. 
Május 30-án megnyílt a Főegyházmegyei Könyvtár Folyóiratolvasója, mely-
nek szolgáltatásait a főiskola oktatói és hallgatói is igénybe vehetik. 
A június 10-i sajtótájékoztatón a rektor bejelentette, hogy Intézetünk a Nem-
zeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan az alábbi célokra nyújtott be 
előpályázatot: 
I. AZ EKF regionális tudásközpont megteremtéséhez infrastruktúra 
fejlesztés 
II. AZ EKF kollégiumi férőhelybővítése, az épületek akadálymentesí-
tése 
III. Új postsecundary szakképzések indítása környezetvédelem, idegen 
nyelvi levelező, közgazdasági ifjúságsegítő, csecsemő és kis-
gyermeknevelő szakképzésben 
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IV. Főiskolai végzettségű (BSc.) szakok indítása: nemzetközi tanul-
mányok, szőlész-borász, régiófejlesztő és közszolgálati szakértő 
és mentálhigiéné kompetenciaköréhez tartozó témakörökben. 
Június 19-én főiskolánkra látogatott dr. Oláh György Nobel-díjas kémikus, 
akit dr. Hauser Zoltán rektor, dr. Mátyás Ferenc rektor helyettes, dr. 
Orbán Sándor kari főigazgató és dr. Rácz László tanszékvezető foga-
dott. 
Június 20-án tartotta főiskolánk az oklevélátadó díszünnepséget. Az idén 
első alkalommal az oklevélátadás és a végzett hallgatók elbúcsúztatása 
egy rendezvény keretében történt. Az egyetemi képzésben részt vevők 
és a nappali tagozaton végzettek (400 fő) a délelőtti, a levelező és esti 
tagozaton végzettek (650 fő) a délutáni ünnepségen vehették át okle-
velüket. 
 
7-8. szám 2003. június 21.– 2003. augusztus 20. 
Június 30-án 70 éves korában elhunyt dr. Szűcs László tanszékvezető főisko-
lai tanár, főiskolánk nyugalmazott főigazgatója. Dr. Szűcs László 
1966-tól 1989-ig 23 éven át volt a főiskola irányítója. 
Július 22-én tartotta ülését a főiskola Felvételi Bizottsága. A BTK-ra felvett 
összes hallgató száma 1547 fő, ebből nappali tagozatos 684 fő. A 
GTFK-ra felvettek száma 669 fő, ebből nappalis 273 fő. A TTFK-ra 
felvett összes létszám 669 fő, ebből nappalis 273 fő. Fizikatanári sza-
kon a 2003/2004-es tanévben nappalis tagozaton- a jelentkezők ala-
csony száma miatt- a képzést nem tudjuk elindítani. 
Augusztus 1–7-ig először nyitotta meg kapuit a Kepes György Nemzetközi 
Művésztelep. A művésztelep munkájában Heves megyei művészeken 
kívül ausztriai és szlovákiai művészek is részt vettek. 
Kiemelt jelentőségű nyári továbbképzési program volt főiskolánkon augusz-
tus 17–23-ig, mintegy 200 határon túli magyar pedagógus részvételé-
vel. A továbbképzésre Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból ér-
keztek résztvevők. A programban szereplő témák voltak médiainfor-
matika-multimédia, változó világ-változó földrajz, pszichológia és 
osztályfőnöki munka. 
Augusztus 19-én az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban a „Magyar 
Informatikáért” szakmai érmet adományozta dr. Kis-Tóth Lajosnak 
Kovács Kálmán miniszter. 
Augusztus 20-a alkalmából kimagasló szakmai munkájának elismeréseként a 
köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést adományozta dr. Zám Éva tanszékvezető főiskolai tanár-
nak. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 
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kapta dr. Kaló Ferenc képzési rektor helyettes, tanszékvezető főiskolai 
tanár. 
 
9. szám 2003. augusztus 21.– 2003. szeptember 20. 
Szeptember 5-én tartotta főiskolánk szokásos tanévnyitó ünnepségét. 
Szövényi Zsolt OM Főosztályvezető megnyitó beszéde után a kari fő-
igazgatók kézfogással fogadták főiskolai hallgatóvá az I. éves hallga-
tókat, majd dr. Nagy Imre Eger város polgármestere jelképesen a vá-
ros polgáraivá fogadta a hallgatókat. Az ünnepség keretében került sor 
több mint száz, ötven évvel ezelőtt főiskolánkon végzett pedagógus 
Arany Diploma átadására. 
 
10. szám 2003. szeptember 21.– 2003. október 20. 
Szeptember 24-én adta át Magyar Bálint oktatási Miniszter a Líceum 214-es 
termében kialakított új kutató-olvasó termet. Az új kutató-olvasó a 
Bibliotecha Eszterhazyana nevet viseli. 
Főiskolánk rektora októberben aláírta az Oktatási Minisztériummal kötött 
szerződést a kreditrendszer bevezetését közvetlenül segítő informati-
kai fejlesztések költségeihez történő hozzájárulásról. Intézményünk 18 
millió forint támogatásban részesült. 
Október 8-án 15 fős magas rangú vietnami oktatási delegáció látogatott főis-
kolánkra. A delegációt dr. Kaló Ferenc rektor helyettes fogadta és tá-
jékoztatta a nálunk folyó képzésről. 
Október 16-án főiskolánk vendége volt George Herbert Walker az Amerikai 
Egyesült Államok magyarországi nagykövete, felesége és a nagykö-
vetség vezető munkatársai. Látogatásuk célja az volt, hogy az új nagy-
követ megismerje Eger városát és felvegye a kapcsolatot a főiskolával. 
 
11. szám 2003. november 21.– 2003. december 20. 
Decemberben kapta meg a hivatalos értesítést főiskolánk a MAB-tól, hogy 
három egyetemi szintű szakindítási kérelmünk ügyében állást foglalt 
és (határozott időre) akkreditálja a magyar nyelv- és irodalom, etika, 
ember- és társadalomismeret alapképzési szakindítási kérelmet. Támo-
gatja az informatikus könyvtáros egyetemi szintű képzés indítását is. 
December 19-én a főiskolai évzáró fogadáson a főiskolai rektor átadta a 
főiskolai kitüntetéseket. Pro Academia Agriensi: dr. Kádek István. A 
Lyceum Pro Scientiis Alapítvány az Eszterházy Károly Főiskoláért 
díj: Dr. Bitskey István. Kereskedelmi és Hitelbank Egri Fiókja, dr. 
Mátyás Ferenc, Tánczos Tamás. Rajtuk kívül 7 fő Eszterházy Károly 







1-2. szám 2003. december 21.– 2004. február 20. 
Január 27-31. között a Debreceni egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola 
szervezésében zajlott főiskolánkon a VI. Nemzetközi Alkalmazott In-
formatikai Konferencia, melyen 3 napon át 4 szekcióban közel 180 
résztvevővel több, mint 120 előadás hangzott el. A konferencián 9 or-
szág szakemberei vettek részt, köztük főiskolánk oktatói is. 
Február 6-án került ünnepélyes átadásra a Leányka úton megépített Hallgatói 
Klub. A létesítményt Szabados Tamás az OM politikai államtitkára és 
dr. Nagy Imre polgármester adta át a hallgatóknak. 
A főiskolai rektor, mint munkáltató és a reprezentatív szakszervezet FDSz 
elnöke aláírta a módosított Kollektív szerződést, melynek rendelkezé-
seit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni. A KSz mellékletei szabá-
lyozzák a többi közt az oktatók óraterhelését, órakedvezményeit, a 
munkaköri leírások készítését, a munkaruha-ellátást. 
Februárban tartotta alakuló ülését a Főiskolai Tanács mellett működő Tanár-
képzési Bizottság. 
 
3. szám 2004. február 21.– 2004. március 20. 
Február 25-én látogatást tett főiskolánkon a Veszprémi egyetem rektora és a 
Bölcsészettudományi Kar dékánja. A vendégeket a főiskola rektora, 
rektor helyettesei és dr. Mózes Mihály kari főigazgató fogadta. A ve-
zetők tárgyalásokat folytattak intézményeik hosszú távú kapcsolatai-
nak fejlesztéséről és együttműködési megállapodást írtak alá. 
Március 18-án ülést tartott a Felsőoktatási Konferenciák szövetsége. Az 
ülésen, melyen főiskolánk rektora is részt vett, fontos napirendi pon-
tok szerepeltek. Dr. Mang Béla helyettes államtitkár tájékoztatót tar-
tott a kétciklusú képzés bevezetésének helyzetéről, dr. Fésüs László a 
várható alapképzési szakok akkreditációjáról szólt, dr. Dinya László 
az NBB jövőbeli feladatairól beszélt. 
 
4. szám 2004. március 21.– 2004. április 20. 
Március 29-én főiskolánk elküldte a MAB-hoz a 2002/2003. tanévről szóló, 
az Akkreditációs Bizottság szempontjai szerinti a tanszékek és a főis-
kolai Minőségértékelési Bizottság által összeállított értékelő jelentést. 
Április 5-7-ig zajlottak főiskolánkon az Eszterházy Napok rendezvényei. 
Nagy érdeklődés kísérte a III. országos egyetemi-főiskolai versmondó 
versenyt és a Valdostai Állami Egyetem jazz együttesének koncertjét. 
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Április 6-án a kulturális rendezvények fotókiállítás megnyitásával 
folytatódtak. Regionális állásbörzét rendeztünk végzős hallgatóink 
számára. Április 7-én zajlottak a főiskolai tudományos diákkörök fel-
olvasó ülései, filmklub és táncház rendezvények szolgálták a hallgatók 
kulturális szórakozását. 
Április 6-án Magyar Bálint oktatási miniszter és Nagy Imre polgármester 
részvételével megtörtént a kibővített B. épület és a városi információs 
portál átadása, valamint az E-Kompetencia Központ átadása. Az átadás 
után az oktatási miniszter oktatóink és hallgatóink részére konzultáci-
óval egybekötött tájékoztatót tartott a Magyar Universitas Programról. 
 
5. szám 2004. április 21.– 2004. május 20. 
Április 21-24. között főiskolánk tanszék és egységvezetői kihelyezett érte-
kezleten vettek részt Visegrádon. Az értekezleten dr. Mang Béla he-
lyettes államtitkár tájékoztatót tartott a Bologna-folyamatról, dr. Bazsa 
György, az FTT elnöke pedig a felsőoktatás reformjával kapcsolatos 
álláspontját fejtette ki. 
Április 27-én látogatást tettek főiskolánkon s református egyház vezetői: dr. 
Bölcskey Gusztáv, Tamás Bertalan Fónagy Miklós, Vad Zsigmond és 
dr. Kádár Zsolt. A vendégeket dr. Hauser Zoltán rektor fogadta. 
Május 13-án a GTFK Közművelődési Tanszéke „Az EU és a kultúra kistér-
ségi lehetőségei” címmel konferenciát szervezett a régió polgármeste-
rei, kistérségi menedzserek, intézményvezetők, kulturális szakembe-
rek részvételével. A konferencia nyitó előadását dr. Hiller István mi-
niszter tartotta. 
 
6. szám 2004. május 21.– 2004. június 20. 
A Főiskolai Főigazgatói konferencia május 20-án elnökségi ülést tartott. 
Napirendjén a felsőoktatási reform és a kormányelőterjesztés szere-
pelt. Utána plenáris ülésen előadások hangzottak el. A Felsőoktatási 
reform aktuális kérdéséről dr. Mang Béla, a Bologna-folyamat állásá-
ról dr. Dinya László tartott előadást. (A felsőoktatási reform és a Bo-
logna-folyamat felgyorsulását két tényező is indokolttá tette: egyrészt 
Magyarország 2004. május 1-jével belépett az európai Unióba, más-
részt a magyar felsőoktatás szerkezetét úgy kellett átalakítani, hogy 
2005. szeptemberében már az egész magyar felsőoktatásban az új el-
képzelések érvényesüljenek.) 
Június 3–4-én az OM Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága és az Orszá-
gos Credittanács megrendezte a III. Országos Creditfórumot a Duna-
újvárosi Főiskolán. A fórumon dr. Mang Béla előadást tartott „A Bo-
logna Kormányrendelet és a leendő szakstruktúra” címmel, dr. Visy 
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Csaba pedig a Nemzeti Bologna Bizottság tevékenységéről számolt 
be. 
Június 8-án tartotta diplomaosztó ünnepségét a főiskola, ahol 1600 új diplo-
más először talárban vehette át oklevelét. 
 
7-8. szám 2004. június 21.– 2004. augusztus 20. 
Július 20-án tartotta az OM a felvételi ponthatárokat meghatározó értekezle-
tet. Az Eszterházy Károly Főiskolára felvett hallgatók létszáma ka-
ronként a következő: BTFK 1068 fő, GTFK 1397 fő, TTFK 626 fő. 
Összesen 3091 fő. 
Július 30-án dr. Nagy Imre polgármester és dr. Hauser Zoltán rektor aláírták 
az Eger város és az Eszterházy Károly Főiskola közötti új együttmű-
ködési megállapodást. 
Augusztus 1–14-ig tartott főiskolánkon a II. Kepes György Nemzetközi Mű-
vésztelep programja. A kiállítás megnyitóján Sós Tamás a Megyei 
Közgyűlés Elnöke és dr. Mátyás Ferenc rektor helyettes mondott ün-
nepi köszöntőt. 
Augusztus 18-25. között rendezett meg főiskolánk a határon kívüli magyar 
pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés résztvevőit dr. Hauser 
Zoltán rektor köszöntötte. A Társadalom és Neveléspszichológiai 
Tanszék „Pszichológiai eljárások az Osztályfőnöki órán” c. 30 órás 
programján 120-an, a Médiainformatikai Intézet „Elektronikus publi-
kálás” c. programján 60 fő vett részt. A Földrajz Tanszék „Változó vi-
lág-változó földrajz” címmel rendezett meg továbbképzését. 
Augusztus 27-én az Állattani Tanszék szervezésében került sor dr. Vajon 
Imre nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár 75. születésnapja al-
kalmából tartott megemlékezésre. Az ünnepi megemlékezésen túl a 
tanszék „Ötven év a katedrán” címmel dr. Vajon Imre életét és mun-
kásságát bemutató kötetet adott ki. 
 
9. szám 2004. augusztus 21.– 2004. szeptember 20. 
Augusztus 23-án lakást adott át a fiataloknak dr. Nagy Imre polgármester és 
dr. Hauser Zoltán rektor. Az ú. n. „fecskeház” a város és a főiskola 
közös pályázata eredményeképpen jött létre. Intézményünk 29 lakás 
hasznosításáról dönthet 30 éven át. 
Augusztus 25-én tartotta kibővített elnökségi ülését a Főiskolai Főigazgatói 
Konferencia, melynek napirendjén az új felsőoktatási törvény terveze-
te szerepelt. 
Augusztus 25–28. között rendezte meg a HÖK a hagyományos Gólyatábort 
Felsőtárkányban. A főiskola vezetése 27-én tett látogatást a táborban, 
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ahol tájékoztatták a hallgatókat a tanulmányokhoz kapcsolódó felada-
tokról. 
Szeptember 10-én tartotta a főiskola tanévnyitó ünnepi tanácsülését. Dr. 
Hauser Zoltán rektor ünnepi megnyitója után dr. Mang Béla államtit-
kár mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség keretében köszöntőt mon-
dott dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elnöke és dr. Lippényi Tivadar a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal elnökhelyettese. Az első éves hallgatók eskütétele 
után a város polgármestere és a főiskola rektora karonként egy főt a 
város tiszteletbeli és főiskolai polgáraivá fogadták, és jelképesen meg-
kapták a város kulcsait, majd a kari dékánok kézfogással főiskolai 
polgárokká avatták a beiratkozott hallgatókat. Az ünnepség keretében 
került sor mintegy 150, ötven éve végzett hallgató Arany Diplomájá-
nak átadására. 
 
10. szám 2004. szeptember 21.– 2004. október 20. 
Október 1-jén a Növénytani Tanszéken tartották meg dr. Suba János ny. 
Tanszékvezető főiskolai tanár 75. születésnapja alkalmából rendezett 
ünnepséget. 
Október 3–9. között az EKF rektori delegációja franciaországi intézmények-
kel, valamint a burgundiai szőlészet és borászat vezető akadémiai és 
szakmai partnereivel folytatott tárgyalásokat együttműködési tervek 
kidolgozása céljából. A látogatás során 5 intézménnyel sikerült megál-
lapodást kötni. 
Október 4–7-ig főiskolánk részvételével rendezték meg Egerben az „Életre-
form és reformpedagógia” című nemzetközi konferenciát. A rendez-
vény az Egri hittudományi Főiskolán és főiskolánkon zajlott. Főisko-
lánkról dr. Loboczky János főiskolai tanár tartott német nyelvű elő-
adást. A konferencián 20 előadás hangzott el. 
A Kepes György Művésztelep és a főiskola Rajz Tanszéke Besztercebányán 
rendezett kiállítást. A kiállítást október 11-én Kovács László tanszék-
vezető nyitotta meg. 
Az Amerikai Életrajzi Társaság javaslatára dr. Vadon Lehel egyetemi tanár 
nemzetközi munkája alapján az Amerikai Becsület Érdemérem kitün-
tetést kapta. 
 
11. szám 2004. október 21.– 2004. november 20. 
Október 21-én ülést tartott a Tudományos Bizottság. Az ülés napirendjén a 
következő témák szerepeltek: 1. A főiskolai karok pályázati tevékeny-
ségének elemzése. 2. A Magyar Tudomány Napja rendezvényeinek 
rögzítése. 3. A főiskola kiemelt kutatási területeinek rögzítése, priori-
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tások meghatározása. 4. Címzetes főiskolai docensi javaslatok véle-
ményezése. 
Október 22-én ülést tartott a Főiskolai Tanács. Az ülés napirendjén a felső-
oktatási törvénytervezet megvitatása szerepelt. Az ülésen az OM kép-
viseletében jelen volt dr. Mang Béla helyettes államtitkár, aki tájékoz-
tatta a tanácsot a tervezetről rendezett vitákról és az elfogadott válto-
zásokról. 
A Magyar Tudomány Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat köz-
ponti programja a Megyeháza Barkóczy-termében zajlott. A plenáris 
ülést követően három szekcióban folytatódott a munka. Főiskolánkon 
a karok és tanszékek szervezésében összesen 21 konferenciára került 
sor. 
 
IV. évf. 12. szám – V. évf. 1. szám 2004. november 21.– 2005. január 20. 
November 23-án tartották a Főiskolai Főigazgatói és Rektori Konferencia 
Összevont ülését, melynek egyetlen napirendje volt az új felsőoktatási 
törvény véleményezése. Az ülésen részt vett Magyar Bálint miniszter 
is. A több mint három órás tanácskozás általános megállapítása az 
volt, hogy a konferenciák szükségesnek tartják az új törvényt, továbbá 
jelenlegi állapotában alkalmasak, illetve alkalmassá tehetőnek ítélték a 
tervezetet. Több konkrét észrevételnek a beépítése várható. Ugyanak-
kor a november 12-i változathoz képest új paragrafus a pedagógus-
képzés területe, új melléklet a reform pénzügyi garanciális elemeit 
megteremtő (megteremthető) elképzelés. 
Az Oktatási Miniszter november 30-án kelt levelében értesítette főiskolán-
kat, hogy a programszervező informatikus alapszak indítását az 
Eszterházy Károly Főiskolán engedélyezte. A képzés elő alkalommal 
a 2005/2006-os tanévben indul. 
December 1-jén nagy érdeklődéssel kísért nyílt napot rendezett intézmé-
nyünk. A felvételi eljárás 2005-ben bekövetkező változásaira tekintet-
tel az érdeklődők szakszerű és pontos tájékoztatást kaphattak a Ta-
nulmányi és Információs Központ és a tanszékek képviselőitől. 
Draskovics Tibor pénzügyminiszter december 22-én levélben értesítette 
főiskolánk rektorát, hogy az EKF Gyakorlóiskolája összedőlt torna-
termének újjáépítése céljára 35 MFt. központi támogatás biztosításáról 
rendelkezett. 
Az Oktatási Közlöny 33. számában megjelent az Eszterházy Károly Főisko-
lán a rektori megbízásra szóló pályázati kiírás. A pályázat beadásának 
határideje 2005. január 31. 
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V. évf. 2. szám 2005. január 21.– 2005. február 20. 
Január 26-án főiskolánk és Eger Város önkormányzata megtartotta – az elő-
ző évben elhatározott találkozók folytatásaként – az önkormányzat és 
a főiskola kapcsolatát érintő idei megbeszélést. A találkozón a pol-
gármester és a rektor vezetésével áttekintették az önkormányzat és a 
főiskola kapcsolatát és az aktuális évre vonatkozóan az elvégzendő 
feladatokat keretmegállapodásban rögzítették. A megbeszélés során – 
a 2004. évi eredmények értékelése után – érintették az oktatás és a tu-
dományos kutatás elért magas színvonalának fenntartási lehetőségeit, 
a főiskola infrastruktúra fejlesztésének kérdéseit, a pedagógus tovább-
képzést, valamint a szakképzésben való főiskolai szerepvállalást. To-
vábbá áttekintették a sport, a kultúra és a művészetek területén történő 
együttműködés lehetőségeit. Kiemelt jelentőséget kapott a tárgyalás 
alkalmával a közös fellépés az EU kulturális fővárosa cím elnyerése 
érdekében. 
Január 28-án a Belgiumba, Hollandiába, Ausztriába kiutazó, Erasmus prog-
ramban résztvevő hallgatóink megkezdték tanulmányaikat a külföldi 
intézményekben. 
Január 31-én szociálpedagógia szakos hallgatók megkezdték külföldi szak-
mai gyakorlatukat a Leonardó program keretében, hatan Finnország-
ban, négyen pedig Romániában. 
Január 31.–február 14. között megérkeztek a második félévben nálunk rész-
tanulmányokat folytató külföldi Erasmus hallgatók. Öt francia, négy 
belga és három litván hallgató látogatja a főiskolán angolul meghirde-
tett órákat, vagy végzi a gyakorló iskolában módszertani gyakorlata 
egy részét. 
Február 8-án dr. Hauser Zoltán rektor meghívására látogatást tett Egerben 
Molnár Károly a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
rektora. A látogatás célja az volt, hogy a BME új rektora megismer-
kedjen az EKF törekvéseivel és adottságaival, valamint érintették a fe-
lek a felsőoktatás lineáris képzési szerkezetre való áttéréséből is faka-
dó jövőbeni oktatási (kutatási) együttműködési lehetőségeket. A felek 
szándékában áll, hogy a két intézmény között 2003. februárjában kö-
tött együttműködési megállapodás megújításra kerüljön. 
Február 15-ig jelentkezhettek az idei évben felsőoktatási intézményekbe a 
továbbtanulni szándékozók. Az Eszterházy Károly Főiskolára a tava-
lyinál 10%-kal több, közel 11 ezer jelentkezési lap érkezett, melyből 
félezernél több az elektronikus jelentkezés. A jelentkezők mintegy 
60%-a nappali tagozaton szeretne továbbtanulni, de nőtt az érdeklődés 
a levelező tagozat iránt is. 
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Február 16-án a ME Rektori tanácstermében tartotta rendes ülését az Észak-
Magyarországi Regionális Innovációs Tanács. Az ülésen részt vett dr. 
Hauser Zoltán, aki a tanács tagja. A tanács megvitatta a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap decentralizált keretének felhasználási 
javaslatáról szóló előterjesztést. 
Főiskolánk értesítést kapott, hogy a HEFOP 4.1.2. P. „A Líceum korszerűsí-
tése, új tanulási tervek és IKT kialakításával” címmel benyújtott pá-
lyázatunkat az Értékelő Bizottság döntése alapján a HEFOP irányító 
hatóság támogatására érdemesnek ítélte. A pályázaton elnyert összeg 
520 000 000 Ft. 
 
V. évf. 3. szám 2005. február 21.– 2005. március 20. 
Március 8-án dr. Magyar Bálint oktatási miniszter a főiskola Dísztermében 
tartotta meg a Sulinet Digitális Tudásbázis Roadshow bevezető elő-
adását a Sulinet Programiroda szervezésében. Az előadáson a minisz-
ter az intelligens iskola jövőképéről beszélt. A miniszter találkozott 
főiskolánk rektorával és a város polgármesterével is. 
Március 9-én a rektorválasztási folyamat előkészítési részeként a Díszterem-
ben összfőiskolai fórumra került sor. A fórumon oktatók és dolgozók 
igen nagy számban jelentek meg és meghallgatták dr. Hauser Zoltán 
értékelő és programbeszédét. A rektorválasztás a Főiskolai Tanács 
március 25-i ülésének napirendjén szerepel. 
Március 11-én délelőtt dr. Mang Béla helyettes államtitkár átadta az EKF 
Gyakorló Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakképző Iskolája új 
épületrészét. A beruházás 1000 négyzetmétert érintett, melyből 280 
négyzetméter meglevő épület felújítása volt, 785 négyzetméter új ok-
tatási és nevelési tér, illetve közlekedő kialakítása. Az új részben hat 
új tanterem, két számítástechnika, két nyelvi csoportszoba és két szer-
tár kapott helyet. A beruházás értéke 150 millió forint volt. 
 
V. évf. 4. szám 2005. március 21.– 2005. április 20. 
Konzorciumi fórum keretében Egerben aláírásra került az „Élelmiszerbizton-
ság a bortermékpályán” című GVOP-3.1.1.2004-05-0283/3.0 sz. pro-
jekt, mely 63,5 MFt-os költségvetésből valósítja meg az országban 
egyedüli GVOP-AKF élelmiszerbiztonsági projektként kutatásfejlesz-
tési céljait a 2005-2008. közötti időszakban. Az EKF TTFK hat tan-
székét érintő projekt gesztorintézménye az Eszterházy Károly Főisko-
la, koordinátora dr. Kiss Attila. A projekt legfőbb célja a termőhely, 
az alkalmazott technológiák és a feldolgozás körülményeinek az élel-
miszer biztonságának hatására gyakorolt teljes feltérképezése. 
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Március 25-én tartotta rendes ülését a Főiskolai tanács az ülésen 22 szavazati 
joggal rendelkező tanácstag jelent meg. Meghívottként jelen volt dr. 
Mang Béla OM helyettes államtitkár is. A tanács titkos szavazással 
egyhangúan támogatta dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár újabb 4 éves 
ciklusra történő rektori megbízását. 
Március 30–31-én a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola szervezésében 
a Nyíregyházi főiskola, az Eszterházy Károly Főiskola, valamint a 
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar vezetőinek részvételé-
vel közös álláspont kialakítása érdekében találkozót tartottak. A részt-
vevők két témakört tárgyaltak: az MSc szintű pedagógusképzés tar-
talmának és szervezeti feltételeinek kialakítását, valamint a felsőokta-
tási törvénytervezettel kapcsolatos esetleges módosítási javaslatok 
összehangolását. 
Április 4-én támogatási megállapodást írt alá dr. Nagy Imre Eger Megyei 
Jogú Város polgármestere és dr. Hauser Zoltán az EKF rektora. A 
megállapodás szerint 2005-ben az önkormányzat 5 millió Ft támoga-
tást nyújt a Városi Információs Portál fejlesztésének elősegítéséhez. 
Április 7-én főiskolánkon tett látogatást Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A 
vendéget dr. Hauser Zoltán rektor, dr. Nagy Imre polgármester és Sós 
Tamás a megyei közgyűlés elnöke fogadta. A miniszterelnök nagy ér-
deklődéssel kísért hallgatói fórumot tartott és válaszolt a résztvevők 
kérdéseire. A fórum után megbeszélést tartott a főiskola vezetőivel, 
majd sétát tett a városban. 
Április 12-én sajtótájékoztatót tartott a főiskola. Először dr. Hauser Zoltán 
számolt be közel másfél milliárdos összeget elérő PPP (Public Privat 
Partnership) szerződéskötésekről, amelyek részleteit Vadászi János 
ismertette. Újabb pályázati eredményekről is beszámolhattunk, hiszen 
főiskolánk konzorcium vezetőként és tagként is részese több sikeres 
uniós pályázatnak. A pályázatok részleteit Kis-Tóth Lajos rektor he-
lyettes ismertette. 
Az EKF és az Egri Hittudományi Főiskola kiegészítő együttműködési meg-
állapodást írt alá arról, hogy a lineáris képzésre történő áttérés után a 
főiskola vállalja a BA képzés során a pedagógia-pszichológiai tanegy-
ségek oktatását, szükség esetén lehetővé teszi az EGHF hallgatói szá-
mára az un. értelmiségképzési tanegységek felvételét a nyelvvizsga le-
tételéhez, igény szerint az idegen nyelv oktatását, valamint az MA ok-
tatásban a tanári mesterséghez szükséges modulok oktatását. 
 
V. évf. 5. szám 2005. április 21.– 2005. május 20. 
Április 22-én hivatalos delegációt fogadott intézményünk az „Univerzita 
Konstantina Filozofia” nyitrai egyetemről. A szlovák delegációt a rek-
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tor vezette. A két intézmény kapcsolatainak további erősítése érdeké-
ben az intézmények rektorai öt évre szóló működési megállapodást ír-
tak alá, melyben kinyilvánították közös részvételi szándékukat az eu-
rópai felsőoktatási térségben a tudásalapú társadalom és gazdaság lét-
rehozásában, valamint meghatározták a két intézmény közötti együtt-
működés területeit az oktatás, kutatás és hallgatói mobilitás vonatko-
zásában. 
Április 22-én Heves megyei programja keretében Bozoky András kulturális 
miniszter ellátogatott főiskolánkra és hallgatóinknak előadást tartott 
„Demokrácia a jelen történelmében” címmel. 
Április 25–27-ig – immár ötödik alkalommal – az idei évben is megrendezte 
főiskolánk az Eszterházy Napok rendezvénysorozatot, melynek első 
napján a Kepes György szakkollégium szervezésében tavaszi művé-
szeti találkozó zajlott intézményünkben. A délelőtti és koradélutáni 
órákban a Médiatudományi, Közművelődési, Biológiai és Rajz Tan-
széken tudományos előadások zajlottak. A rendezvénysorozat utolsó 
napján a Díszteremben plenáris ülés keretében dr. Hauser Zoltán rek-
tor a felsőoktatási reformról tartott előadást. A főiskola Lyceum Pro 
Scientiis Alapítványa az Eszterházy Károly Főiskoláért kitüntetés 
arany fokozatát adományozta a Mátrai Erőmű Rt.-nek és dr. Stumpf 
Istvánnak a századvég Politikai Iskola Alapítvány elnökének. 
Április 27–29-én dr. Mátyás Ferenc tudományos és nemzetközi rektor he-
lyettes a lengyelországi Slupsk városban a Pomerániai Egyetemre lá-
togatott el, ahol az egyetemen rendezett Magyar Kulturális Nap egyik 
programjaként nagysikerű előadást tartott Egerről és az Eszterházy 
Károly Főiskoláról. A nap folyamán együttműködési megállapodás 
aláírására is sor került, illetve a lengyel kollégák meghívást kaptak az 
augusztusban Egerben megrendezendő III. Kepes György Nemzetközi 
Művésztelepre. 
 
V. évf. 6. szám 2005. május 21.– 2005. június 20. 
Május 25-én a Felsőoktatási Konferenciák Szövetsége szervezésében a MRK 
és az FFK Bologna Bizottságai, illetve a felkért szakbizottságok ülést 
tartottak, melynek napirendjén szerepelt dr. Mang Béla helyettes ál-
lamtitkár tájékoztatója az új felsőoktatási törvényről, továbbá dr. Fé-
sűs László MAB elnök tájékoztatója a mesterképzések kritériumrend-
szeréről, valamint a formai és tartalmi előírásokról. A Szakbizottságok 
elnökei tájékoztatták a résztvevőket a mesterképzések előkészítésének 
helyzetéről az egyes szakterületeken. Az ülésen részt vett dr. Hauser 
Zoltán rektor. 
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Június 2-án tartotta rendes ülését a Főiskolai Főigazgatói Konferencia a Pro-
fesszorok Házában. Az ülésen dr. Mang Béla tartott tájékoztatót a fel-
sőoktatási törvény vitájáról és elfogadásáról, dr. Roóz József az euró-
pai oktatási miniszterek bergeni találkozójáról. Az ülésen dr. Hauser 
Zoltán vett részt. 
Június 15-én az OM konferenciát szervezett: Tanárképzés: modellváltás a 
bolognai folyamatban címmel. Megnyitóbeszédet mondott dr. Magyar 
Bálint oktatási miniszter. A konferencián öt előadás hangzott el a ta-
nárképzés kilátásairól, a mesterképzés szakmai irányairól és gyakorlati 
jellegéről. A konferencia dr. Arató Gergely politikai államtitkár zár-
szavával végződött. Intézményünkből a konferencián részt vett dr. 
Hauser Zoltán rektor, dr. Mózes Mihály kari főigazgató és dr. 
Estefánné dr. Varga Magdolna a Tanárképzési Központ igazgatója. 
 
V. évf. 7–8. szám 2005. június 21.– 2005. augusztus 20. 
Június 21-én főiskolánk és Eger Város Önkormányzata közötti szerződést írt 
alá főiskolánk rektora és Eger polgármestere. Az önkormányzat 
150 000 forint támogatást nyújtott a „Szabadidő és klubrendezvények 
az EKF Gyakorlóiskolájában” című pályázati program megvalósításá-
hoz. Ugyancsak támogatást nyújtott 380 000 forint értékben a város az 
„Együtt Európában Nemzetközi Alkotótábor” című pályázati program 
megvalósításához. 
Július 1-jén került sor a főiskola oklevélosztó díszünnepségére. Közel ezer 
hallgató vette át oklevelét a főiskola díszudvarán rendezett ünnepsé-
gen. Délelőtt 10 órakor a nappali és távoktatási tagozaton, délután 15 
órakor pedig a levelező és esti tagozaton végzettek kapták meg diplo-
májukat. Délelőtt a 600-ból több mint 400-an vették át oklevelüket, 
köztük az egri Hittudományi Főiskolával és a Semmelweis Egyetem-
mel közösen indított hittanári és egyetemi szintű testnevelés szakos 
hallgatók. Az idén először kaptak oklevelet az informatikus-
könyvtáros, valamint a biológus laboratóriumi operátor szakos hallga-
tók. A diplomát szerzett hallgatóktól dr. Hauser Zoltán búcsúzott. 
Július 22-én Magyar Bálint Oktatási Miniszter adta át dr. Hauser Zoltánnak 
az újabb négy évre szóló rektori megbízást. 
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V. évf. 9. szám 2005. augusztus 21.– 2005. szeptember 20. 
Augusztus 23-án a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban került sor a 
Pázmány Péter Program Irányító Testülete előtt azokra a prezentációk-
ra, melyeket a Regionális Egyetemi Tudásközpontok létesítésére be-
nyújtott pályázatok vezetői tartottak az egyedi kutatási stratégiákról. 
Az EKF által benyújtott pályamű a „Fogyasztóközpontú, komplex 
nyomkövetési rendszerek, új élelmiszerbiztonsági paraméterek és esz-
közök újszerű info-kommunikációs rendszerrel” c. projekt célkitűzé-
seit dr. Kiss Attila az Integrált Természettudományos Szolgáltató és 
Kutató Centrum igazgatója mutatta be. 
Augusztus 25-én tartotta tanévnyitó plenáris ülését a Főiskolai Főigazgatói 
Konferencia. Az ülésen dr. Magyar Bálint miniszter az új tanév fel-
adatairól, dr. Mang Béla helyettes államtitkár a BSc és MSc szakok 
engedélyezéséről, indításáról tartott tájékoztatót. 
Szeptember 9-én avatták fel a főiskola Leányka úti kollégiumának új épület-
részét. Az 1963-ban épült, Leányka út 2. sz. épületet emeletátépítéssel 
bővítették. Ezzel 93 új férőhely jött létre, így a kollégium mostantól 
430 hallgatónak ad otthont. Az új szinteket dr. Arató Gergely az OM 
politikai államtitkára adta át. Az épületben az elmúlt 15 évben jelentő-
sebb felújításra nem került sor, a mostani 318 millió forint összértékű 
beruházással azonban 15 darab 3×2 ágyas szoba került kialakításra, 
amelyekből közös előtérből nyíló vizesblokkok is csatlakoznak. A 
megvalósításhoz az OM 100 millió forinttal, a főiskolai Hallgatói Ön-
kormányzat – a lakhatási támogatásokból – ugyancsak 100 millió fo-
rinttal, a főiskola pedig 118 millió forinttal járult hozzá. 
Szeptember 16-án avatták fel és adták át rendeltetésének a gyakorlóiskola új 
tornatermét, melyet a 2004-ben összedőlt tornaterem helyén építettek 
fel. A mintegy 120 millió forintos költséghez az OM 48 millió, a 
Pénzügyminisztérium pedig 35 millió forinttal járult hozzá. 
Szeptember 10-én szombat délelőtt nyitotta meg a főiskola hagyományos 
külsőségek között a 232. tanévét a Líceum Díszudvarán. A több, mint 
3000 új elsőéves képviseletében megjelenteket – valamint az intéz-
ményben 50 éve diplomát szerzetteket – dr. Hauser Zoltán rektor kö-
szöntötte. Ünnepi beszédet dr. Arató Gergely politikai államtitkár 
mondott. Az ünnepség további részében az elsősök a rektor előtt letet-
ték az esküt, majd dr. Törőcsik Miklós alpolgármester jelképesen a vá-
ros tiszteletbeli polgáraivá fogadta őket. Ezt követően a főiskolai kari 
főigazgatók kézfogással megerősítették a főiskolai polgárrá fogadást. 
Az ünnepségen sor került a főiskola új kari jogosítványokkal rendel-
kező önálló oktatási egysége, a Pedagógiai-Pszichológiai és Tanár-
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képzési Fakultás létrejöttének bejelentésére és a kari főigazgató, dr. 
Estefánné dr. Varga Magdolna beiktatására. 
Szeptember 16-án a főiskola Hallgatói Klubjában tartották azt az ünnepsé-
get, amelyet dr. Pelle Béla ny. tanszékvezető főiskolai tanár, volt fő-
igazgató helyettes 75. születésnapja alkalmából szervezett a Matema-
tika és Informatikai Intézet. Az ünnepségen dr. Mátyás Ferenc tan-
székvezető mutatta be és méltatta dr. Pelle Béla életútját. Dr. Hauser 
Zoltán rektor is köszöntötte az ünnepeltet, majd beszéde végén az 
Eszterházy Emlékérem arany fokozatát adta át. 
 
V. évf. 11. szám 2005. október 21.– 2005. november 20. 
Október 27-én a FFK plenáris ülést tartott a SZIE Ybl Miklós Főiskolai Ka-
rán. Az ülés napirendjén szerepelt dr. Rádli Katalin OM főosztályve-
zető-helyettes tájékoztatója a felsőoktatás alap- és mesterképzéséről, a 
szakok indításának eljárási rendjéről szóló kormány-előterjesztésről. 
Gönczi Éva OM főosztályvezető „Képesítési keretrendszerek Európá-
ban” címmel tartott tájékoztatót. Az ülésen került sor az FFK MOB 
küldöttségének a megválasztására is. Az ülésen főiskolánkat dr. 
Hauser Zoltán rektor képviselte. 
Október 28-án megalakult a Tanárképzési- és Továbbképzési Kollégium. A 
Kollégium elnöke: dr. Kozma Tamás. Tagok: Oktatás- és Kommuni-
káció Tanszékről dr. Kis-Tóth Lajos, Neveléstudományi Tanszékről 
dr. Mészáros Ilona, Pszichológia Tanszékről dr. Dávid Mária, BTFK 
vezető módszertanosa dr. Mózes Mihály, TTFK vezető módszertanosa 
dr. Vida József, GTFK vezető módszertanosa dr. Kádek István, gya-
korlati képzési koordinátor Magyar István, gyakorlóiskola részéről 
Erdős Győzőné. 
November 3-án a Díszteremben zajlott a III. Magyar Természetvédelmi Bio-
lógiai Konferencia a Magyar Biológiai Társaság és az EKF közös ren-
dezésében. A konferencián részt vett Persányi Miklós miniszter is. A 
vendégeket házigazdaként dr. Hauser Zoltán köszöntötte. 
November 9-én 10 órakor nyolcadik alkalommal nyitották meg a tudomány 
napi rendezvénysorozatot a főiskolán. Az ülés egyúttal a Tudomány 
Ünnepe Heves Megyei rendezvényeinek is nyitó rendezvénye volt. 
Sikeres akkreditáció után az oktatási miniszter további alapszakok indítását 
engedélyezte főiskolánkon. 2006-tól indíthatók az alábbi alapszakok: 
testnevelő-edző, sportmenedzser, informatikus-könyvtáros, romanisz-
tika, magyar, kommunikáció és médiatudomány. 
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Paletta 2002. VIII. évfolyam 
 
2002. március 
Tájékoztató a főiskolai tanács 2002. február 8-án megtartott üléséről 
A Tanulmányi Osztály átszervezése 
Fiatal tanárok portréja: Biró Melinda, Virág Irén 
Tanszéki hírek: Magyar Irodalomtörténeti Tanszék; Kommunikáció Tan-
szék; Ének-zene Tanszék; Történelemtudományi Intézet 
 
2002. április-május 
Tájékoztató a főiskolai tanács 2002. március 8-án megtartott üléséről 
Dr. Kiss Péter (1937–2002) – Dr. Hauser Zoltán és dr. Mátyás Ferenc búcsú-
ja dr. Kiss Péter intézetvezető egyetemi tanártól 
Egyiptomban jártak 
Fiatal tanárok portréja: Barna Béla, Kajati György, Kicsák Lóránt 
Beszélgetés dr. Hauser Zoltán rektor úrral 
Olimpiai szemináriumok a Testnevelés Tanszéken 
Eszterházy Napok. Tavaszi művészeti Találkozó (ápr. 15–17.) 
Átadták főiskolánk új, félmilliárdos sportcsarnokát (Képek az avatóünnep-
ségről) 
Hangulatkép a hegyről. Látogatás az Almagyardombi koliban. 
Tanszéki hírek: Filozófia Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Alkalma-
zott Pszichológia és Szociológia Tanszék, Környezettudományi Tan-
szék, Történelemtudományi Intézet, Irodalomtudományi Tanszék, 
Földrajz Tanszék, Német Nyelv és Irodalom Tanszék. 
 
2002. augusztus (Ettől a számtól kezdve a lap formátuma megváltozott) 
Főiskolánk névadója Eszterházy Károly 
A főiskola intézetei, tanszékei és vezetőik 
Tájékoztató a főiskola nemzetközi kapcsolatairól és épületeiről 
Milyenek az egri főiskolások? 
 
2002. szeptember 
Rendhagyó helyszínen-rendhagyó ruhákban. A 229. tanévnyitó ünnepség (A 
lap második oldalán közli a rektor, rektor helyettesek, kari főigazga-
tók, kari főigazgató helyettesek képét.) 
Az egri főiskoláról a parlamentbe – 12 képviselő diplomázott intézmé-
nyünkben 
Megkezdte működését a főiskolai webrádió 
Maszkjáték: egy egri filozófus könyve (Interjú dr. Thiel Katalinnal Hamvas 
Béláról szóló könyvének megjelenése alkalmából) 
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Dr. Cservenyák János emlékére (1938–2002) Nekrológ 
Dr. Kiss Kálmán (1925–2002) (Dr. Kiss Kálmán 1948-ban a főiskola egyik 
alapító tanára volt.) 
 
2002. október 
Kétszáz éve született Kossuth Lajos (Beszámoló a szeptember 18–19-én 
rendezett tudományos ülésszakról) 
Fókuszban a távoktatás 
104 csúcsgép és Hell Miksa (A C. épületben 104 csúcsteljesítményű számí-
tógép beállításával létrejött a Hallgatói Információs Központ, amely 
Hell Miksa csillagász nevét vette fel) 
„A főiskola egyre inkább betölti a régiós tudásközpont szerepét”. Konferen-
cia a globalizációról, gazdasági versenyképességéről és az oktatásról 
(szeptember 20-21.) 
Interjú dr. Mátyás Ferenc tudományos és nemzetközi rektor helyettessel 
 
2002. november–december 
Agria Media 2002 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia 
és Kiállítás (október 10–11.) 
A Magyar Tudomány Napja (Egész oldalas beszámoló a november 13-án 
kezdődött tudományos és kulturális rendezvényekről) 
Geomorfológus találkozó Egerben (október 4–5.) 
Megalakult az ITSC, az Integrált Természettudományos szolgáltató és Kuta-
tó Centrum 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya. Cél: az intézmény kulturális tevékenysé-
gének nemzetközi szintű megismertetése 
Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét (november 8–9.) 
Interjú Cseh Tamással 
Felújítják a „B” épületet 
 
 








Felújítják a Líceum kápolnáját 
Együttműködés a Műegyetemmel 
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Hymnus Academiae Agriensis. Az egri főiskola himnusza (Zenéjét szerezte 
Kátai László, szövegét írta Francia Tamás) 
Főiskolások az Európai Unióról 
Fiatal tanárok portréja: dr. Feketéné Csáfor Hajnalka, Szegedi Krisztina 
 
2003. április–május 
Közel 10 000 jelentkező 
Áprilisban indul a Líceum TV. Interjú dr. Kis-Tóth Lajos rektor helyettessel 
A kommunikációs klub vendége volt Eörsi Mátyás 
Fiatal tanárok portréja: Csehó Tamás, Földes Györgyi 
Főiskolánk sportélete 
Tollpróba. A Paletta költészetnapi melléklete 
 
2003. június 
Megkezdte adását a főiskola saját tévécsatornája a Líceum Televízió 
Eszterházy Napok. Tudományos-kulturális rendezvénysorozat április 7–10. 
Besztercebányai delegáció Egerben 
Összegzés a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való 
részvételről 
Fiatal tanárok portréja: Károly Adrienn, Czeglédi László 
 
2003. augusztus 
Gólyaszám. Az I. éves hallgatók üdvözlése, a főiskola vezetőinek, intézetei-
nek, tanszékeinek bemutatása, tájékoztatás. 
 
2003. szeptember 
Dr. Szűcs László (1931–2003) Június 30-án elhunyt dr. Szűcs László tan-
székvezető főiskolai tanár, aki 1966-tól 1989-ig volt az intézmény fő-
igazgatója. Július 7-i temetésén a főiskola közössége nevében dr. 
Hauser Zoltán rektor vett búcsút tőle. 
Európai dimenziójú nemzetközi kutatásfejlesztési program főiskolánkon 
Pályázatok a Nemzeti Fejlesztési Tervhez 
Asszalam alejkum, avagy tíz nap Egyiptomban 
Főiskolánk egyiptomi kapcsolata 
Fiatal tanárok portréja: Kristóf Ilona 
Tanévnyitó anno 2003. Képes beszámoló a tanévnyitó ünnepségről 
 
2003. október–november 
Bibliotheca Eszterhazyanna (Magyar Bálint OM avatta fel a Líceum I. eme-
letén a főiskolai Könyvtár rendkívül igényesen felszerelt kutató-
olvasó termét) 
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1600 négyzetméter új terület.- Beszámoló a főiskola „B” épületében meg-
kezdett területfejlesztő átalakításokról 
Nagy B. István kiállítása 
Tesis oktatók nemzetközi konferenciákon 
Élményt adni a nézőnek. Egri beszélgetés Illés György operatőrrel 
Fiatal tanárok portréja: Antal Éva 
 
2003. december 
Három új egyetemi szak indulhat jövőre főiskolánkon 
Emléktábla a Földrajz Tanszék alapítójának (Dr. Udvarhelyi Károly tan-
székvezető főiskolai tanár tiszteletére a Földrajz Tanszék előadójának 
falán emléktáblát helyeztek el) 
Karácsonyi ünnepi irodalmi melléklet 
 
Paletta 2004. X. évfolyam 
 
2004. február 
Százhúsz szakra lehet jelentkezi Egerben 
III. Diákmédianap az uniós csatlakozás jegyében 
Tanulmánykötet Kakuk Jenő emlékére 
Dr. Jakab Albert (1935-2003) Dr. Mátyás Ferenc megemlékezése 
Tájékoztató a Főiskolai Tanács 2003. dec. 12-i üléséről 
Kitüntetések és kinevezések 2003-ban 
 
2004. március 
Hallgatói klubot avattak a „C”-ben 
Együttműködés a várossal 
Távoktatás a Líceum TV-ben 
VI. Nemzetközi Alkalmazott Informatikai Konferencia (jan. 27–30.) 
Fiatal tanárok portréja: Vizlay Anita, Román Róbert 
Főiskolások Egerről. A hallgatók döntő többsége újra Egert választaná 
 
2004. április-május 
Tízezer jelentkezési lap érkezett idén az EKF-re 
Megnyílt az e-kompetencia központ 
Átadták a kibővített „B” épületet 
Magyar Universitas. Fórum Magyar Bálint Oktatási Miniszterrel 
Kollégiumi körséta (A négy kollégium életének bemutatása) 
Tíz éves az informatikus könyvtáros szak 
Fiatal tanárok portréja: Prantner Csilla 
(Négy oldalas melléklet az EU-hoz való csatlakozás alkalmából) 
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2004. június 
Egri Főiskolás Napok (Filmszemle, koncertek, udvarbál. Ápr. 19–21.) 








Évnyitó 2004. (Képes beszámoló az ünnepségről) 
Egyéves a néptánccsoport 
Továbbképzések Egerben határon túli pedagógusoknak 
Kollégiumbővítés a Leányka úton 
Dr. Köves József (1914–2003) Megemlékezés a Földrajz Tanszék egykori 
tanáráról, tanszékvezetőjéről. 
Dr. Pásztor Emil (1925–2004) Zimányi Árpád megemlékezése 
 
2004. november 
Agria Média 2004. – Maláj, egyiptomi és amerikai szakemberek az új infor-
matikai eszközökről. (okt. 18–19.) 
A Csillagászati Múzeum és Zétényi Endre. (Száz éve született Zétényi End-
re, aki a Földrajz Tanszék tanáraként a Líceum tornyában 1960-ban 
megalapította a csillagászati múzeumot.) 
Tizennégy nap a világ legnagyobb országában (2004. júniusában a főiskola 
informatikus könyvtár szakos hallgatóinak egy csoportja tanulmány-
úton volt a szentpétervári egyetemen és Oroszországban) 
Fiatal tanárok portréja: Vas István 
 
2004. december 
Amit az egyetemi szakokról tudni kell 
Háromszáz éves a Hittudományi Főiskola 
Kapcsolat erdélyi egyetemekkel 
Fiatal tanárok portréja: Tánczos Tamás 
Kovács Zsuzsa nélkül (1964–2004) Rácz László megemlékezése 









Az EKF január havi sajtótájékoztatója 
Francia napok főiskolánkon 
Digitális egyetem Egerben 
Szakmai gyakorlat Angliában 
A főiskola top 10 „legmumusabb” vizsgáztatója 
 
2005. március 
A BME rektora Egerben. Megújulhat a 2003-as szerződés 
Virágzik az ERESMUS-program 
Kilencezer hallgató, százezer jegy 
Fiatal tanárok portréja: Dr. Müller Anett, Kalcsó Gyula. 
 
2005. április–május 
A főiskola vendége volt Gyurcsány Ferenc. Interjú Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnökkel 
Felavatták a Kettes új épületrészét 
Februártól Egerben tanít Romsics Ignác akadémikus (Tört. tud. Int.) 
Távlatokban gondolkodva a többciklusú képzés várhatóan komoly előrelépé-
si lehetőségeket kínál – Interjú dr. Hauser Zoltán rektorral 
Élelmiszerbiztonsági projekt az egri főiskolán 
A XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eredményei 
Fiatal tanárok portréja: Komló Csaba 
 
2005. szeptember 
Csaknem háromezer-nyolcszáz elsőéves 
III. Kepes György Nemzetközi Művésztelep 
Meteorológiai állomás a főiskolán 
Külföldi kapcsolatok: Slupsk, Moszkva. Milánó és Hasselt 
Fiatal tanárok portréja: Kasper Gábor 
Dr. Ottovay László (1942–2005) Kis-Tóth Lajos megemlékezése 
 
2005. október 
Átadták a Leányka úti kollégium új szintjeit 
Delegáció járt Vietnamban és Malajziában 
Egyiptomiak multimédiát tanultak Egerben 
Dr. Pelle Béla 75. éves (megemlékezés 75. születésnapja alkalmából) 
Fejlesztések a Líceumban. 
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A lap megjelenésének tizedik évfordulója alkalmából részletes válogatást 




Az elektronikus tananyag kultúráját meg kell honosítani 
Új szak: Nemzetközi tanulmányok 
Pedagógusjelöltek országos sporttalálkozója 
Fiatal tanárok portréja: Katona Ildikó 
 
2005. december 
Robert Haga kanadai nagykövet látogatása az Amerikanisztikai Tanszéken 
Ismét Francia Napok Egerben 
Egerben járt a Fullbright-ösztöndíj bizottsága 
Erasmusos diákok Egerben 
Fiatal tanárok portréja: Novotny Ádám 
Tanáraink a hazai tudományos élet élvonalában 
Kepes András Egerben 
Négy oldalas kulturális melléklet 
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Az Eszterházy Károly Főiskolával kapcsolatos cikkek a  
Heves megyei Hírlapban 
 
(2003. elejétől a Heves megyei Hírlap havi rendszerességgel egyoldalas 
tájékoztatást ad az Eszterházy Károly Főiskola életéről, mint az észak-
magyarországi régió egyik tudományos központjáról. Ezen túlmenően 
is elég gyakran tájékoztat a lap a főiskola életének fontosabb esemé-
nyeiről.) 
 
2003. február 19.: A tényleges csatlakozás kapujában állunk. Egri főiskolás-
ok véleménye az Európai Unióról. – Cseh kapcsolat. – Kitüntetések 
tanárainknak – Pócs Tamás akadémikus – Átalakult a hallgatói ön-
kormányzat – Három finn lány a főiskolán. 
 
2003. március 19.: Hymnus Academiae Agriensis – Rugalmas továbbtanulá-
si lehetőségek – Furulyás Ferkó és a többiek – Magújuló épületek – 
Nem csökken az érdeklődés főiskolánk iránt – Nem csupán Pestre kell 
koncentrálni. Március 15. az egri főiskolán. 
 
2003. április 16.: A Líceum TV – Kapcsolat a besztercebányai Bél Mátyás 
Egyetemmel – Amerikai kulturális attasé látogatása az egri főiskolán – 
Állásbörze, másodszor – Utazó főiskolások. 
 
2003. május 21.: Elindult a Líceum TV. Megkezdte sugárzását a főiskola 
saját tv csatornája – Eszterházy-napok – Delegáció az USA-ban – A 
minőségirányításról – Hírcsokor. 
 
2003. július 10.: A borkultúra átfogó koncepciója mentén (Egész oldalas 
cikk a dr. Hauser Zoltán rektor által megtartott sajtótájékoztatóról, 
amely a főiskola szerepét részletezte a nemzeti kutatásfejlesztési prog-
ramban – Ugyanekkor mutatták be a Bordalok Egerből c. CD és vers-
gyűjteményt.) 
 
2003. szeptember 6.: A küldetés sikerült, a minőségen a hangsúly (Képes 
riport a tanévnyitó ünnepségről.) 
 
2003. szeptember 25.: Gyönyörű új könyvtár a főiskolán (Képes beszámoló 
az I. emeleti kutató-olvasó terem átadásáról.) 
 
2003. december 2.: Új egyetemi szakok indulhatnak a főiskolán – A jövő évi 
felvételikről – A kultúra élő közösségei. 
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2004. április 7.: A tudás a legfontosabb nyersanyag. Egerben ünnepélyes 
keretek között felavatták a Városi Információs Portált. 
Megújult épületben nyílt kapu a világra (Részletes beszámoló a felújí-
tott és kibővített „B” épület átadásáról.) 
 
2004. április 14.: Átalakulóban a felsőoktatás (Dr. Hauser Zoltán főiskolai 
rektor sajtótájékoztatója.) 
 
2004. április 19.: A jövő környezetvédői a főiskolán 
 
2004. április 21.: 350 milliós fejlesztés az egri főiskolán – Fogadás a „B” 
épületben – Tágra nyitotta kapuit az e-kompetencia központ – Európai 
Információs Pont a „B” épületben – Videókonferencia-rendszer – Fil-
met forgattak az Európai Parlamentben. 
 
2004. április 30.: Gyökeresen átalakul a felsőoktatás (Interjú dr. Hauser Zol-
tán rektorral.) 
 
2004. május 19.: Egri Főiskolás Napok – Egy éves a Líceum TV – Kilenc-
ezer diák vizsgázik a főiskolán – A kápolna, mint szakvizsgaterem – 
Bábkészítő képzés. 
 
2004. augusztus 2.: Az átalakulások nyara a felsőoktatásban. Az egri főisko-
la jól zárta a felvételi időszakot. 
 
2004. augusztus 4.: Tartalmas együttműködés (Beszámoló a főiskola és a 
városi önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról.) – Ket-
tős halál a leszakadt tető alatt (Augusztus 3-án leszakadt a felújítás 
alatt lévő 4-es iskola tornatermének teteje. Két munkás meghalt.) 
 
2004. szeptember 11.: A tudás nagy értékké vált. Tanévnyitó ünnepség az 
Eszterházy Károly Főiskolán. 
Felsőoktatás: kell a reform. (Interjú dr. Hauser Zoltánnal) 
 
2004. november 17.: Szélesedő külkapcsolatok az Eszterházy Károly Főis-
kolán – Hallgatói ösztöndíjakat adtak át a Megyeházán – Van eredmé-
nye a tehetséggondozásnak – Megújuló kápolna – Környezettani Kép-
zési Ankét – Képzések Nógrád megyében. 
 
2005. február 4.: Város és főiskola: együtt könnyebb – Kulturális tudásköz-
pontot álmodtak a díszudvar alá. 
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2005. február 9.: Százezer gyakorlati és vizsgajegy. 
 
2005. április 20.: A hagyomány kötelez (Interjú Lőrinczné Thiel Katalinnal a 
27. Országos tudományos Diákköri Konferenciáról.) 
 
2005. április 20.: Rangos vendégek az egri főiskolán – Huszonkét igen: újra 
Hauser a rektor – Erasmus hallgatók Egerben – Élelmiszer-biztonsági 
projekt az EKF-en – Amerikai kapcsolat. 
 
2005. szeptember 1.: Egységes intézményben folytatja a gyakorlóiskola. 
 
2005. szeptember 10.: Közel száz új kollégiumi férőhely – Új tornaterem. 
(Előző nap történt meg a Leányka úti kollégium kibővített részének 
átadása és a volt 4-es iskola egy évvel korábban összeomlott, új torna-
termének felavatása.) 
 
2005. szeptember 12.: Esélyt az életpályához (Képes beszámoló a főiskola 
tanévnyitó ünnepségéről.) – Folyamatban a felsőoktatás átalakítása. 
 
2005. október 12.: Jönnek a mesterszintű tanár szakok. 
 
2005. november 9.: Regionális tudásközpont a főiskolán (Sajtótájékoztató 
Magyar Bálint Oktatási miniszter részvételével.) 
 
2005. november 23.: Semiotica Agriensis – Közösen a felnőttképzésért – 
Utak nyílnak az itt végzők előtt – Miért jó Egerben tanulni? – Várvédő 
fősulisok: Törisek az uszodában – Francia kapcsolat a bortól az 
Erasmusig – Jubilált a Líceumi Paletta. 
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Főiskolai oktatók személyügyi adatai 2002–2005. 
(Humán erőforrások adatai) 
 
Oktatói kar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Főállású oktatók 233 226 237 248 279 271 279 262 
Mellékfoglalkozá-
sú oktatók 
25 27 28 35 10 11 14 40 
Főállású egyetemi 
tanár 
4 8 9 14 15 10 11 10 
Főiskolai tanár 34 35 37 38 39 39 41 43 
Főiskolai docens 59 62 62 76 85 79 86 80 
Főiskolai adjunk-
tus 
71 60 72 64 64 66 70 64 
Tanársegéd 44 45 40 51 55 45 54 45 
Nyelvtanár 5 6 6 5 5 5 8 10 






Dr. Szabó Béla habil 
Dr. Rácz László Phd 
Dr. Csutorás Csaba Phd 
Dr. Estefánné dr. Varga M. Phd 
Dr. Kis László Phd 
Dr. Kis-Tóth Lajos Phd 
Dr. Naár Zoltán Phd 
Dr. Regős János Phd 
Dr. Czeglédi Csaba kandidátus 
Dr. Hoffman Miklós Phd 
 
1999. 
(Dr. Kiss Péter MTA doktor) 
Dr. Hauser Zoltán Phd 
Dr. Kovács Éva Phd 
Dr. Marschall Mariann Phd 
Lőrinczné dr. Thiel Katalin Phd 
Dr. Mózes Mihály habil 




Dr. Orbán Sándor MTA doktor 
Dr. Vadon Lehel habil 
Dr. Besze Tibor Phd 
Csesznokné dr. Kukucska Katalin. Phd 
Dr. Dulai Sándor Phd 
Dr. Hanák Zsuzsanna Phd 
Nagyné dr. Lőrincz Julianna Phd 
Dr. Tarnóc András Phd 
Dr. Szilvási László Phd 
Dr. Szőke Lajos Phd 
Dr. Vojtkó András v 
Dr. Gaál Béla habil 
 
2001. 
dr. Dobos Anna Phd 
dr. Orosz Gyuláné Phd 
dr. Balásné dr. Szalai Edit 
dr. Holovács József MTA doktor 
dr. Andrikovics Sándor habil 
Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Phd 
dr. Kádek István Phd 
dr. Szilágyi István Phd 
 
2002. 
Tóthné dr. Parázsó Lenke Phd 
dr. Harsányi Mihály Phd 
dr. Vermes Albert Phd 
dr. Pap József Phd 
Konczné dr. Domonkos Ágnes Phd 
Dr. Kicsák Loránd Phd 
Kalocsai dr. Varga Éva Phd 
dr. mátyás Ferenc habil 
Novotnyné dr. Vágási Margit Phd 
Elek Elemérné dr. Phd 
 
2003. 
Martin József DLA Táncsics M. díj 
Dr. Rácz László habil 
Dr. Komenczi Bertalan Phd 
Dr. Kovács Emőd Phd 
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Dr. Kádár Judit Phd 
Dr. Vida József Phd 
Dr. Gábos Judit Phd 
Dr. Szlávik János MTA doktor 
Dr. Murányi Zoltán Phd 
Dr. Bodosi Béla Phd 
Dr. Bóka Beáta Phd 
 
2004. 
Dr. Dalmi Gréte Phd 
Dr. Nagy Katalin Phd 
Dr. Mészáros Ilona Phd 
Dr. Müller Anetta Phd 
Dr. Őrsi Tibor Phd 
Dr. Tómács Tibor Phd 
Dr. Dávid Mária Phd 
Dr. Olajos Péter Phd 
 
2005. 
Dr. Tóth Tibor Phd 
Dr. Körömi Gabriella Phd 
Dr. Györkös Attila Phd 
Dr. Nagy Rita Phd 
Dr. Kusper Gábor Phd 
Dr. Patkós Csaba Phd 
Dr. Ködöböcz Gábor Phd 
Dr. Hoffman Miklós habil 
Dr. Kiss László habil 
Dr. Dávid Árpád Phd 
Dr. Bartók Béla Phd 
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A főiskola képzési rendjének változásai 
 



















Összes hallgató 2772 2783 2720 2990 3316 3504 3635 3671 
I. évfolyamra 
felvettek 
766 717 811 1093 1054 1050 1055 1152 
Oklevelet szerzet-
tek 
619 633 711 nincs 498 464 512  
OKJ bizonyít-
ványt szerzett 
  nincs 105 116 86   
Kollégisták 777 747 756 757 791 818 818 860 
Állami támoga-
tásban résztvevők 
2665 2613 2560 2737 2999 3128 3153 3145 
Önköltségesek  107 170 160 256 317 376 482 
Főiskolai alap-
képzés 
2772 2783 2669 2724 2846 2958 2891 2771 
Egyetemi alap-
képzés 
   10 70 134 296 404 
Felsőfokú szak-
képzés 
 51 256 400 412 448 496  
Esti, levelező és távoktatás tagozat 
Összes hallgató 3479 3829 3800 4422 4965 5659 5824 6107 
Alapképzésben 
résztvevők 
2447 2601 2650 2962 3383 3331 2938 3540 
Másoddiplomás 823 893 761 891 686 1222 1646 2587 
Felsőfokú szak-
képzés 
 26 63 138 229 322 346  
Szakirányú 
továbbképzés 
209 335 363 506 677 704 784 793 
Egyetemi kiegé-
szítő képzés 
  33 81 173 134 70  
OKJ bizonyít-
ványt szerzett 
  nincs 10 47 26   
Oklevelet szerzet-
tek 
1017 1076 944 nincs 1251 1122 1226  
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A főiskola képzési struktúrájának változásai 
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A főiskola neve 2000. január 1-től Eszterházy Károly Főiskola (előzőleg 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola). 
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